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I^ IH V p S  Y  S A S i r ^ a E Z  3 .  e n  ^  - e B a iia D a  a r
EN SEDAS NEGRAS y YESTIDOS de TüL, propios para SEMANA SaS ÍA
■ tOOAS DE blonda Y ALMAGRO A PRECIOS DE FABIttQA ¡
COMPLE’t'O SURTIDO EN LANAS PARA CABALLERO Y SEÑORA
*sstorjrCotn]i88ía.-illUta9a
¿Clases especialesjíCGn patéixte de inven-
por 20 anos, 
íaldosas de alto y bajo relieve para or­
ientación. Imitaciones dolos mármoles. 
pi’La fábrica más antigua de' Andalucia y 
I mayor exportación.
Recomendamos al público no confundan
nuestros artículos patentados con otras imi- 
Vt ĉiones hechas por algunos fabricantes, los 
'IcTitáljes distan .mucho en ;belleza, calidad y 
Woridet. Pídanp^,catálogos,,ilustrados. 
iiiSi ŷabricación de toda clase de; objetos de 
artificial y granito, . ,  1
¡♦Depósitos de cementos tportlandiy;: cales 
¿Indrámicas'. j. . ' Q, >
j  Exposición y despacho, Marqués de Larios 12
El Sr. Salmerón
^tíespüés del alarmante tdlegra- 
xjaSíde anteayer por la noche, los de 
dando noticias del curso de
laWfermedad del ilustre jefe del 
páW o de Unión Republicana, núes
amigo doto
jéw ás S^tóerón,: sob, i>oir íbrtuna,
jM ¿ fr á ñ q u ^ | á d p r a ¿  í I
x !La doleiiici¿2Í îie én estos instan- 
5S aqueja al entínente repúblico, es'
msá justíficad^ib^ dé im-
G sentimiento, 4e im ^grandísimo 
ílor en todo el partido república
Bilbao? Moret, y ííu adlátere Romamones,. 
se encojen de hombros. Son liberales que 
estiman en su valor cabal, eso ' slstenia 
de apaciguamiento llamado suspensión de 
garantías  ̂ Saben que la hidra revolución a-
j E s t a  e a s a  l > a  i » e e i b i d a  u » . ; e x t e i i s o  s m » t i d o  <dLe g u a n t e s  q u e  v e n d e  á  a s o m b r o s o s  p y e e i o a
de CabritiUa para Señora á 1 90 cts. par.—  Guantes de Cabritilla para caballero á 2 ptas 50 cts par.— Guantes'de hilo á 5Ó eWt^ar.
Gran •coiecojóii de corbatas, Ouellps^ y puñqgnpgteses, bisutería, géneros de punto, petacas, faoqmiias, bastones,.pañolería de aeda, lino y algodón, eto.
C íp O S O  M A R T IN E Z .— ^Plaza jde la  C on stitu ción , 1-2.® en tresu elo  d e l C afé E spaña
ria ŷj^u cachorro, e^molín callq]erq,sej refu­
gian'en sus cubiíés, fio bien'la' autóVídad 
gubernativa resigna el mando. Sin Cortes 
abiertas, es tarea cómoda hacer frente á las 
agitaciones populares. Basta,—Romanones' 
lo sabe—con telegrafiar al Poncio' de la 
provincia inquieta, ordenándole la adop­
ción de medidas enérgicas. Unos cuantos 
tiros, inedia docena de. muertos ó berilos, 
algunos,encarce|aitíientos, y á vivir..¿Qpién 
dijo,miedo? Esmecesario honrar el nom­
bre. Hace ya mucho tiempo que Sagasta, 
aqpel. político tajá; ingenuo, y , tan fuñásto, 
bizo'la definición l i  libertad y'el'liber- 
tinaje. „.. ‘ ' ....' ; '■ ■' ^
No esperemos de nuestros bombrés de 
gobierno iniciativas como las de Clemen- 
ceau, el ministro del Icterior de Francia. 
Este, politíco á la modernas, ' radicad Since­
ro, al saber que la catástrofe de Gourrie- 
res - papilla al grisú, según la apellidara 
Bonjtfpux-había, provocado la huelga ge- 
nê áil ,de lois mineros dél Pas jáé Caíais, 
marchó sin escolta á .Leus, entró en ía ca­
sa del Pueblo, madriguera de anarquistas.
JldisL  r e p u b l i c a n a
En el día, de ayer, I). Pedro Armase> pre­
sidente de la Jqnta Municipal, en nombre 
de la misma y eá el dél pariido de Unión 
Repoblicana telegrafió á nuestro ilustre 
jefe B. Nicolás Salmerón, interesándose 
porque en breve obtenga el completo resta­
blecimiento de su salud.
En el mismo sentido dirigieron otra co- 
munícaci^ telegráfica al insigne repúblico 
los Sres. B,. .Eduardo LabUtetey T). Anto­
nio Serrano, presídate y Secretario deliCí -̂ 
cnlo Republicano, á nombre de este oiga-’ 
nismo, ! ‘ ^
También, y cbn igúal.óbjélo.ban enviado 
un d.espacbo al secretaria de lâ  Junté Ná̂  
cional,»,B ,̂ León Vega, losares. B¡i iRedro 
Cóniez Gbaix y B. ..JosA Gintora Pérez, en 
representación de la Junta Provinciál.
Gampllendo un • acuerdo de la Junta »Ma- 
nicipab su presidente  ̂ Bi Pedro' Armasa, 
acompañado del concejal Sr̂  Ponce de León 
y del secretario del Círculo, B. Antonio 
Serrano, visitaron en nombre del partido de 
Unión'Republicana,' á los' Sres; Gónlules 
de Francia'y dé la República Argentina pa­
ra dárleist el pésame, al primero por la ca­
tástrofe acaecida en las mineé ' de Gonrrié-
convoco a los obreros, y ante un au^tono y al «egundo por la muertó del prest 
exasperado, donde elqviva la buelgal abo-|d'^tedádicba República^ Sr. Qaibtami. 
p b a  ^do razonar tranquüo, expuso, su, . ^ ,h o s  ^m s^ manifestaron el
teoi^del orden público. , j  ̂ y (agradecimiento con que cóirréspoúdían al 
.íYo,--dijo pocomas .p mpnos el insigne, ácúérdo dél.Íía*údO'repubíiéá 
periodista-reconozco vuestros derechos,, ¿¿n^uniéarló á)su8 respectiVosiGebiernos.
y me ,he convertido en abogado de ellos, | - "   ̂ l ________'
cerca de n|is,colegas. Por primera vez, en j ; Y ,
Jos anales de , las huelgas francesas, no 1 , i . . - A  "V T I 'n 'fx i lT t lA l l 'f  A
se vérá un soldado. Confío en vuestro] J IX J 'm JAIíwiiJX Iü JA
amor á la República, que no reconoce di- ¡ Bajo larpresidencia del alcalde, Sr, Bel
ánsiedad dolorobá 4ie todos Ips 
i^ióriáíióá éá ínm en^l^ ¡ <íú
artes se 4i**ígcn; telegraiñtt;? f^rencias entre vosotros y el mismo presi-y' gado López, rannióieíe ayer de:S8gúniia con-
*(ieú|e* Luchad, pues  ̂ pero dentro de la > vocatoria el Ayunitamifflato Excelentísimo, 
ley. Sa^díb®  bay ® l̂dados én laja minas,empezando el actp á las tres en pnpto. 
pero es pará^ip?^555’ il^’̂ J-  ̂ L é i  q u é  as ls tea
drid demandando informes y 
esdé ^É-m édad que en 
¿sibjs momentos críticos ha postrado 
en eWecho ál hombre qúeí líór sUs 
antédedebtésVBoi’ áü tíístOriíijpof su 
altísima personalidad, y representá- 
dób'én lú política espáñola, es una 
delásínáS precíárks glorías de la 
patria y en lú a'ótuálidad la tígura 
eji p l; ehcarbán los niás éléVados 
ideales de progreso y redención na­
ción^ y las más halagadoras espe- 
ram|ÍRára él porvénif, y
Sóbiestos para nosotros momen- 
l^ i i e  recogimiento y silencio, 
"'l^ntras el ilustre jefe del pájTtidó 
' sp ¡baile enfermo y,' por consiguíen- 
jen suspenso las funciones que 
I iá dirección de la política repü- 
|cana le corresponden de hecho y 
4iíderecho, ni se puede ni se debe 
lar de nada qué áesá política 
|éfiera.̂ \ .. ,y ,̂
os republicanos hoy no deben 
^r palabras ibás que para qxpre- 
yvL-sentimiento y hacer manifés- 
ní2̂  fervientes dé sti deseo de 
;el ái'- Salmerón recobre prqn- 
Gompî etamente Ja ysalud, tanto 
1 sitió'^d, léál y ' entrañable 
qne Isienten hadiá el jefe, 
por <pie ella és hoy la .salud 
jido y kqásó la'de la Patria y 
li'ca. ,■ -¡-’ /x,  ̂ ' ;
s, y Seguramente todos 
b^réligionarios de Málaga y -sp 
jír(í?incik sin excepción, hacemos 
dneeros y fél̂ fíentés votos por lai 
§̂|̂ ÍÍÍl<jue apréqiapiQs tanto coma 
iSfUuestra. propia, de dpn Nicolái| 
Salmerón. V
' I II I > d iaimiwim
é^OLMOPlíQfÓJil E$PfCIALD& POPULAR»
. t | | P | X í c H & A ' ' '  ■
leras futuras, el
vuestro derecho, sin ' cejales siguientes:
Las compafiíás cederán, | Sáenz Saebzi Peñas' Sábbhez, Martínez
todos, 
os ni Ejercitad I ; ácábildd lós señóres cón-lemores.
LéessíÉl Reglamento de sesiones y aban­
dona lawla el señor Souvirón RubiOi.
Baclagnida nula la anterior votación, veri­
ficase qnn secretav arrojando 14 votos á 
íávor de ;$aargenci'a y 3 para que^continúe 
sobre la áneba.
ActO' i^uido dióse lectura á una enmien­
da de lá#. señores Rivero, .Naranjo y Sega- 
feiva, Interesando continúen en sus pues­
tos el detono y los directores de Ibs c&sas: 
de socorto, sin perjuicio de poner en vi- 
^OT el Riyaiamento.
Bafieáie la enmienda el señor Rivero, 
pronun^ndo un larguísimo discurso para 
demostip qne laléy prohíbe se despoje á 
los úseteos y directores de * casas de soco­
rro úe lili, derechos adquiridos..
e el señor Martínez García lo ma- 
por el señor Rivero. 
recibe'el señor Estrada ana es- 
lee  ̂y acto seguido pide la pala- 
ana cueslion de orden. I
la véniaV dice que el señor 
emparentado en cuarto grado con 
eina Manescan, qne es médico dé 
encia Municípar. :
la el éeñdr'' Rivéro que éfecliva- 
sóbríno'político Úél señor Reina 
ftvpero que á pesar de esto él no há 
l iQuénta para nada el parentesco, 
jpirocecido en ’ el asünto qUe se de­
bate ciU la mayor imparcialidad y dentro 
dé.la Ews exMcta jdsticiá.<
Gre^Úé el ácórdar el Ayuntamiento su 
salida Ipl salón envuelve une ofensa y ma- 
niflestá^ne sométala cuestión al alcalde.
A instancia del Se.' Estrada léese otra vez 
el Reglámento de sesiones.
El alcalde ruega al Sr, Rivéro Ruiz que 
acaté ePReglamento, á lo que accede este 
señor concejal, abandonando el local.
Saleú con él los señores Segalerva, Spo- 
torno. Naranjo Vallejo y Rodríguez Gue- 
rrero.
A pétición del Sr. Estrada se declaran 
nulas lab votaciones verifiLcadas. anteiior- 
mente sobre el asunto .de los médiéos,': por 
haberse hecho aqneliás faéra de la legali-
















me a é isp a la b ia d en oM «ia «> “  S q d t m
transigente.» ,  ̂ (torno. Naranjo Yalléjo, Rivero Ruiz; Yótti5
Los mineros, sorprendidos de ve^ entre. qiQjjgg Roybón,'SérráUó Ruano,
ellos al ministro del Interior; al verdadero García ;Giiérréro, Viñas del Pino, García
jefe de la política francesa, apaciguaron sus g'ouvirÓn," Eloy García, Estrada Estrada, 
indignaciones; Glenlénceau, qüê  según lo s . Reyaelto Vera, Ruiz Gutiérrez, Benítez Ga- 
WrguesesÚe Lens, se exponía á salir apa-^ ^ ^ 35̂ González Anaya, Souvirón Rubio y 
léado, pór ib ménosi obtuvo'de sú aúdUo-l
río, la promesa de no turbar el orden; Saín-i A c ift
dó á lios réuiúdq^ eátrach^ I ‘ E( Secré£atío, Sr; Rabio Salinas, dió lec-
^s¡úirector®8 ,;del ^  ̂ al acta de ía antéiior, que faé apro-
jBescender al pueblo, tivilr entre sus* Los S»es. Peñas Sánchez, Viñas del Pi- 
cóleras, apaciguar sus indignaciones jus-|'^o> Vallejo, González Anaya y Be­
tas, reconocer sus derechos, y solucionar, 
sin ,tiros ni prisiones, las luchas entre el
capital y el trabajol
Ni un solo ministro español sería capaz 
de acto semejante, si alguien le — ?
nitez Gotiérrez, solicitan la palabra para 
después de despachar la orden del día.
' X'Dlbpeiiaa' ' ■ ■ ■ '
Acordóse dispensar los derechos de en- 
excitaíia á I fierro al cabó de sérenos Ramírez Guzmán.
una interveñeión-directa, y respondería I A taititos d e  ú fie lo
que el principio de autoridad no se compa-1 Gpmnnieación del Exemo. Sr. Coínandan- 
dece con' estas ¡empresas, |Bueao está di-1 te general, dándb gracias á la Corporación 
chQ principio en la tierra de Románones. j pdr eí donativo de $00 pesetas destinadas




á obsequiar á los reélntás qué juraron las 
banderas el últimb domingo.
Euterados,
Oüfa'déi' Sr. Juez municipal del distrito 
de Ib Aíámedá, pregqptando si renuncia ó 
no lá'Gbrpbiaéión á .la indemnización que 
I pueda corréspondérlé'én el jaicib'^ue sigue 
En sü número de anteayer. La Liósrtoú por daños en Ibs jardines diel Parque, 
comenta una de mis qmsieosas, y me acusa| Sé áoüerdá np mostrarse piayte, pero sin 
de mala fe por haber basado mi trabajo en franunciar á la iíidémnizacióá. ; 
el principio de un articnlito suyo, del cual, í Espediente de subasta 4él arbitrio esta- 
según el colegí, he ocultado adr,ade el final, | blecldo pbr tiránsito de vapas, barras y ca-
Transctüíridas las. horas reglá»r^w^,imo 
acordóse prorrogar la sesí^  .^emanas
acuérd Gutiérrez, y así se
f r - ' í a  fotálidád del Reglámén- 
tv y dejaz’ijpeiidiénte' de’ discusión el arlicu- 
ladb; :al objeto dé que puedan, intervenir en 
la mismatlfodos los concejales que han 
abándonad|D al salón capitular,
) . ISolicltqdea
Be (don Francisco Reina León , cediendo 
an, crédit(^á B. Salvador de la Rabiar 
Pasa á lá Comisión de Hacienda.’
Ba don Fruicisco Ruiz Gallardo, pidien­
do Ingres^ como supernumerario del cuer­
po de praiMcantes dala Beneficencia muni­
cipal. ■. ' ' ;
Se da t»̂ |iládo á la Comisión de Benéfi- 
cencia.^ xx “ — X
Be dón Ricardo Muñoz de Toro, pidiendo 
se le confiéra una plaza úa médico manici- 
pal,
Recae ignal acuerdo,
In form éis d e  eom ls lon ea
Be, la de,Beneficencia y Sanidad, relativo 
á la creaciób de una plaza dé matrona con 
destino á la barriada de, Ghnyriana. 
Aprobados,
lid lfie io is m u lta r e s
Básecnenta dé 1» contestación del Go­
bernador s^itar acerca de los edificios mi­
lita res, acbrdaiido quédar enterados.
Manifiesta el Sr. Ruiz Gutiérrez que sei 
reserva los,comentarios á quejSe prpsta el 
no haber cOjUtestado el ministro de la Gue-BvLQ61 COicKwf Ü.6 OCttllft O &Cijr6n.6 .61.11- .ft*í AlOvluU iAttiloivU o YAy Ri DuJZ B  C«“ jj vva •! ffiiA ma 1a HivloiA InfAvazaan
La observación deí mencioriádo áiario j bras de leché, ádjadipaáá provÍBÍon̂ ^̂  conslueciftn de ios o S c io e .m S o -.
seria justa, si yo hubiera criticado lo que e llé  B. Juan Mingorancé.
articnio de referencia quería demostrar, 
sea que no deben leerle los libros malos ', .j 
Pero yo no nie he metido en tal cosa, ni | 
tenia por qué rnéb r̂me. Cada cual es muyj 
dueño :de. recbarai'(í^ lectura que. tepga^por 
conveniente; Ip qne no., debe haoerséilde
Aprobado.
Acra de ía subásta deciarads desierta pa­
ra contratar el arbitrio sobre velocípedos, 
bicicleras y aatpms^viies. L : ",
Acuérdase iprpeeder á nuéyá licitacíóa. 
Expediente de pobraZs, á éfeetbsÚé qpin-
ningúnmodoes cúúcar obras que no seftra» lo» padrep del mozo deí reemplazo 
haú visto,ó libros que no se ham leido,yiés-1 de 1904, Antohio Bpñilla Carrasco, 
tp es lo que yo he oenuurado, y para esto, I Se apitieha.
éómo tácilmente debe pompreúder La JW j  Nota de las obrasejecutadas por admi- 
bertad,me bastaba,tíránscribir la parte dai 'toa'rapion.én ra ■émanadeiÍ2 al 17 déi oó 
su articulo en que e ^ b a  contenida ía afir- í «iente.
penceao y Ramanonas
jnaciónque dió pie á mi modesto trabajo, 
'^jra terminar. Sí J^Li&erfad sabe qne 
^f^^^blicauos la leen,, y su afirma-
e . ó r r " ;'Tma«ívimps étro campo no dominan los
nados.
. OI»r9 « pAMleAS
A petición del Sr. Viñas del, Pipo se
acprdóiconrarphar yajr|as ..obra* oojft las li­
cencias ;quf tiene expendas éi
des ppr que han pasado las dichas clases, 
el año anterior, al ver perderse sus¡ cose­
chas los'unos y con ellas su jomaMos otros 
sin que nadie los auxiliara y tde tener .que 
abandonar sus haciendas'y labores por las 
continuas amenazas del Vivillo ‘j<syi parti­
da, nuestro'paternal Ayuntamiento;les; da 
el último polpeqSr; Gobernadorl ¡Sr. ;Dele- 
gado de Hacienda! ¡Ya ‘hay quien acuse! 
Vueceucias tienen la palahra. Manden de­
legados que abonde;y acaben para siempre 
con esta desastroa y chulescsa administra­
ción municipal.
La vacante que deja en. el Congreso la 
muerte del Sr. Romero Robledo, ya se pre­
paran á cubrirla Jos mismos que durante 
30 años han venido gobernando y adminis­
trando este feudó en nombre déla morali­
dad y el órden, para al cabo, deberle á la 
Hacienda y á la Biputación 4.000,0001 de 
pesetas; á la empresa de la luz 40.000 pese­
tas; al abastecedor de pan 10.000; al maes­
tro de obras públicas 17.000; al abastece­
dor de carne 1,500; siete meses al Hospi­
tal, Hijuela y.-Uorreccional; los mismos me­
ses á los empleados en dichos estableci­
mientos y tres pagas á los del municipio, 
negánndpse ya los abastecedores á. facilitar 
á tan desahogado Ayuntamiento provisio­
nes para ios establecimientos benéficos. >
Esta es la invitación que varios supues­
tos comerciantes, industriales y trabajado­
res hacen, al pueblo con el objeto, que en 
ella se expresa. '
Ahí va sin qvdtar punto, ni acento, nt,or­
tografía:
«SALON BE ESPECTACULOS 
MEBTm.Q.
Con motivo de las próximas elecciones; 
hoy 18 de Marao á las 7 de la noche se in­
vita á los electores, á la reunión que orga- 
nraa el Sr, Bores, el que tendrá el gustó dé 
diiigra la palabra al público para exponefle 
su pensamiénto con tal objeto, y ofrecersé 
incondicionalmente ral público Jéu general 
para cubrir la¿vacante que esiste en est»̂
Bíputado á jCorté** - '
Las. condicionés escé»*'.L,..,^. dicho Señor, ¿ ^uonales que renne 
gué ie pj»-" ’  ̂ í®* dotes naturales
* :...acterizan, es lo mUysuflcienté pa­
ra ser garantido su singular persona, para 
cubrir dicha vacante, hantés y en primeir 
lugar que nn estraño á la localidad.
Varios j
Oomerciantéfilndnstnales y trabajadores»
Gomo Se ve, aliédáctor y aiimpresor les 
falta poco para andar á cuatro pies.
Con escasa concurrencia se verificó esté 
acto, viniendo á decir el Sr. Bores Romero 
lo que tantas veces he dicho yo en Ei. Po­
pular y que me valió estar perseguido don 
saña, lo que providencialmente puedo con­
tar.
Bijó en resumen, Sr. Birector, que hay 
que acabar xón él caciquismo, que la ad­
ministración municipal eS rematadamente 
mála y que esto no puede sé^ ír así,que es 
preciso que republicanos, monárquicos y  
trabajadores nos unamos para defendernos 
y ser antequeranos ante todo y sóbire todo.
¡No! El partido; rapú.Wlcáno no puede 
sem r de manto, para los que han llevado 
el erario municipal á la bancarrota, y no 
irá mientras no sé les exija á los culpables 
cuenta estrecha ídé éu conáúctó. ¿Qué ga­
rantías nos dá el aspirante á cacique? La 
dé que sirau éú süs puestos los mismos 
funcionánós, y. que pasado algún tiempo, 
después de lógradás sus aspiraciones,'se 
acoderé dé éllós' él tedio ó Tá nbstálgia. y 
se pregunten callandito -¿¿Cuándo véátimos 
el muñeco?»
Nosotras uo podémps Vótar 'm ás que á 
útt rep^liCanO, porqüe républicános sóñla 
mayoría de los'ahte0iérWos. Podrá salir 
un monárquico, pero coii vilipéndib; y ep 
Último caso para sánedr el púmde^íY 
cipal, como lo llamó el d'*'̂  f ’j* 
c * „  Iremos J u » ;  .i l  .
Suyo af»»'*
P a vim en tos H ^ é n ico s^
a  "  ” X'' ' DE ' ' -  ;■
Mosaicos Hidráulicos
DIBUJOS ARTÍSTICOS 
P U O IO S BCONÓMIOP/S '
w n im i.n iip .'
5.— M A L A G A
Losetas de relieve de varios JbsjUpkí 
para zócalos y decorados, y  -  •'íj7
'IMedaUas de Cpo '
Bafteras.—Inodoros desmontablesi ■. 
-r-Tabieros y, toda eÍAse de coraprls.;: 
mides de cemento. ^
' JS(^k.—dar(Mj^amos que la calida^ 
4? los productos^ de esta casa es inñiepo.- 
rabjey no Ueu(e competqneia.' ' ' ^
La" cbt^raéióú ¡fáprob'ó Úbi acaeiÚos 
adoptados en la reunión] extlaofieíto ^dér 4 
del a^túál párá/ breaífiÓú dé los'bsttLdirasúe 
extensión universitariá. - ■
Se aceptMÓtfíás medídai prabuéBraiTpor 
el bíbliútécárioBbn Joaqú!ú%olábbi^ l«  
limpiézá dedos libros de la bibliotecá, ' - 
¿áEl Sr. Fernández y GaltiúÚpiojiüsO, r̂ itor- 
dandose déúpíiformidad, que se solicitaran 
de los ministerios de Instrtícción púbíica y 
Fomentó colécciQúes de óbirás' esbogida» 
para la biblioteca de la Sociedad, y sê  dir 
rigíéra igual petición á lás'émprasa'B' éditú- 
ritoes y á los antorés Re pubiléáéionés ci'én- 
tífleas modérnaa con el dé que préd^mi- 
nén en la biblioteca. cÓmO dé iháífor ÍMéréB 
para el p ú b lic o p b r á s  dé está c^gé.
Resolvj^gg adhirireé á lá {íitbj^óéicíóa 
,6!®5^tada poir el séúbr Nagel á la ' Cámara 
Agrícola sobre estableeimientb ep .Málaga 
de uña división ^drólógícájforéstto^nfl 
á la existente en Murciá, recabándose^ del 
gobiérnelas, mayorai facilidadés' posibléa 
para la implantación de arbolada.
El Sr-^fernandez y, Garciá, como presLr 
dente de la comisión nonabrada pára lá'foiw 
mación del Begramento de la Jauta] dé de­
fensa de los intereses de Málaga, mánifestó 
que la comisión presentaría últimádp eñift 
próxima junta general dicho Reglamento. '
Por B. Enrique Vilehez Gómez dióSel^^ 
tura á una notabiliaíma ineinoria en q i^  ge 
propone la celebración de un Cpógrégó Áe 
Sociedades Ecbnómicás dejAndalT̂ êlg y úa« 
ñafias para tratar de la situaPÁ^n díe la re­
gión bajo el punto de vista de los interése» 
materiales y de los finés de la enseñanza *  
de cultura.
A propuesta; del, Sr. Fernández y García 
acordóse un cumplido voto de gracias para» 
elSr. Vilehez, así cómo la pubUcacióií da 
su trabajo en la prensa;
El Sr. Fernández y García propuso y i -  
Sociedad resolvió que se solicitara la 
Diputación y el Ayuntamiento el - hI 
miento de acuerdos de ambas corabr/ .Íia. 
nes relativos al establecimienW de nna 
Granja agrícola modelo en Mábra» /
El tesorero Sr. Gagel dió.cuenta d  ̂,1 esta-I
®*J*» 50 obstante io s  gas­
tos ocasionados pot.e l faneionamB mto da 
íí  vienen dáú.d0BÓ en
principios de'J^ño raoA
Se aprobaron las cuentas de lo /§ méseéi dá 
EMTO ,  PébMK, y „  ' 
acuerdos de régimen interior. .
f t a i ' f 1* /««Soinmidaintaba un número d fi
, 81 nos; contiene* 
vapimO 8. 8, q.-b. s,,iu., EÍ
miento. ;yunta-
' ■*̂ *toponsal, &a^ar áñlPoaó. 





¡ Benitez Gutiérrez y González 
Bu al alcalde varios>rueg08 que 
iterés,
FiÍMtlI
E co n ó ia ica
Segnidaii 
do las seis, menos cuarto.
]>eiÊ e Anitequera
I para conocer la respuesta del rey. 
ib  seguridad, ésta será favorable á 
linuación de Su Gobierno.
^  leeráse én las Cortes, él decreto 
Bhsióh de sesiones, con la fórmula 
|mbra,da de «se avisará á domicilió». 
^  de%don Segismundo, ' bábU bór- 
?de prec%ic’ os, respirará á fin, sa- 
í^de su fótttíña: ¡A vivir, á reposar 
Ifflite en laX’PreéidéñCia.'' rfir!ohrnTi.iol '’’ i ia, ec b and  
perdidas en la borráéca! ¡Bíeii 
Ido su reposo! ' *
Que se publique en el BoleUn Ofleial.
Cuenta de un carruaje ocupado por el se- 
fióz ijíaez Ipstrnctór de la Alameda.
Es aprobado. ' '
Asuntos quedadóB sobreTa mesa en se- 
síónes anteriores. Reglamento refqrmado 
a¿[^^.5raoméclÍra R® t» Beneflcencia muní- 
cipah Otros procedentes dé la Superióridad ̂
. Ó de carácter tíígente, recibid®* después de¿gún se dicét* ayer fué "préséntada al juzga- . ___ _ „ „  ou «his 1
Francia, para las fiestas de la Mi-OarenU, ®®®
con t  au au  js6cÍÓÍ' ca  ̂
‘La mayor y queespérsija que en Id 
Bucósivo segülrían ingresando rjerSónas d«t 
todas las Piases sociales ara. que íá Eco^ 
nómica de Málaga pudiá/á cui7 apliií* lós im«
portantes prayé^s, msíra rê  pera
sigue en la actnalidafi. -
La Bisión sé levantó á Isa! diez^de la no¿ 
che.
I n fo r m a e ló ii ;  :1̂
PLUMA Y ESPADA
teniente coronel de la Guf irdi» civil, don
and
f,%á las nueve y media, ha ido Moret rintransigencias de  qne istá plagado oV M«u-
yo» Y dn®> ál cfiticaríi ÚÓ 'incurrimos en el 1 
Vicio que censuramos.
Ayuira*inl(Bnto á la pleota
tSr. Director de El Popular.
^  Málaga.
Mi quermo amigo y correligionario: Se-
nna reina de lá alimentación.
- título que en Bs îraa resulta una iro-? q^g ha transcurrido tiempo suflcieñ- 
» í I te, desde la téraiinación de la reforma del
* *  I Reglamento, paraquetodoslos Sres.Cou-
Comunicanide Buenos: Aires que un in-Ueiales lo hubieran estudiado detenidá- 
dio, para calmar suhambra, «® ha meren-imínte.
dado catora® personás. I Rect.______________________________
He aquí una-noticia qné nó debía haber . pgtición é interesando además qtté se dé 
Rectos de ley. urgentes para contener , traslado á la comisión Jurídica para qué
igracion yruina de lá patria? ¡Bahl l f  ppnia cundir el ejemplo y enton- - dictamine.
Anteanoche se reunió esta corporación 
en junta general ordinaria con asistencia 
I«*A 1.  ‘ . ®̂ to» *®h0M* Fernández y Garda, Gómez
■íUchM (Mnw, C .w ael,
Lóp.z Jiméae., GaudeflQ Lamas, Gallardo 
Calero, Solano Rittwagen, Peralta Bund-
sen. Traverso Almendro, Castro Martin y del comandanté da Bft»hñnl .Iai Y.------- ;
otros numerosos socios. ^  jílido. ■ ^®'h®h>del misma ,ape^
Presidió el acto don Pedro Gómez Chaix, 
actuando de Becretario doq Enrique Laza, 
t . Bióae cuenta de comuaícaciones y tele­
gramas recibidos ,de íps senadoras señor 
marqués de Barzanallana y D. Manuel Tró- 
yano acerca de obras, públicas en esta pro- 
. viada, acordando la Sociedad amplio vo-
el Sr. Naranjo Vallejo quéde [ denuncia ctfhtra el Ayuntamiento, por in-jto de gracias por sus activas y constantés 
sobre la mesa, para su estudio. { fracciones l%ales y otros excesos, en el j gestiones para ambos señores.
Opónese el Sr. Martínez Garda- por en-'rapát’t® R® ®®otas dé cónsúmós, corres-« B’.ii -.imiH/iA j .  -----
poúdiéhte aljéltrárrádio.
Resulta q|e el Ayuntamiento, sin tener en 
cuenta la íSgustiosa situación y 1 difíciles 
circunstaueps por que atraviesa esta bpn-
, rada y laboriosa''clase y la prolet»-^-- fi. jc, , j r -------
«Bóóida délos comestibles, | cola catalana balear, sobre su proyecto de f nada ál coróne i
lar 4aU aióa¿g«rU E .í.ttí> l»r a.aaó,46 FiM aá «a r  ¿ L J l  **
haber riatoeonagi,ado láseSaniíeataclonea Mattttelde'  E^laal
Fué admitido como socio de núme'T. .**.. 
I Migdel Barroso Guillén, . --b aon
Enterada lájp ' 
j d a p o r . ^ « ■
, tiá de Córdoba,
Muchísimo lo celebramr/ís.
no en esta reglón, D. Grjégorio Lacra] s aa 
le ha prorrogado seis mAses la Hcóncf a’ oaft
para contraer matrlmor/iio con B.* 'íst^el Solanes se le coücétoó. /  ■ - .«anei
.T-Ran 8j.io  decraradas ¡nde’ mniaalilles laa
;®“ i*l;ra®s®frataara
¿ ó r  los capitanes déla Go» 
íta Comandancia, B. B jr „
'EscribanQ, D, Ricarap Alcaiae»;D."Rafael
de
ésitoiiece siú
jiúeqte dd  misino, Gaara 
.tanúreu. ’ ” ' '
cóncientía la tarifa 2.» para
piensa en ello? Aprol»di¿Tioá'5;B;'Íce8 meto ra®ítá- r ‘ BT“ sr.''Viñas del Pino se adhiere á lo !lesr«Yáqu¿^^^^^^
la ley de juriptocciones, lo de-j •* [expuesto por el Sr. Martínez García. f AUn hay más, Sr. Director: mé dicen óue sé
>rta poco, y no merece atenciémJ Según noticias de Algeciras, las tareas ̂  Sometido el asunto á votación, acordóse ̂  da el caso estupendo de aué ñor el Avunta- 
^uncían campañas de protesta? délos diplomáticos tocan á su fin. ----------- - d .  ------------, ,  ... . A' . Y "»
iphee popular es semillero mago-1 
P®%des? ¿Que ,el rraooocimiento ¿ 
Ipag^as r^ionalisiató, hecho en i 
concreto, amena- 1 
Ifwlé nqeyas ,04 Barcelona y 1
Be la lata Gqnfereroia 
estamos enjel final.
¿Ganóse algi>? No tal.
¿Pórtomos? Si. La paciencia.
Annioot
la urgancia del mismo por 14 votos con-! m iento-si Ayúntamientó puede llamtoseíe 
tra 4. fá 5 ó  6 con g os  que lo componen—se ha
El señor Ruiz Gutiérrez advierte que hay; fijado una cuota; y después el empresario 
en el salón nn señor concejal emparentado [ ha cobrado otra y los fielatos otra distinta, 
con nua de las personas interesadas" en ell Eéta es la marcha, siempre en crescmdo.
gsnntoi. Gomó si no fueran hasrantesías vicisitu-
-Ba e' Tillená.
tiro, pr !f*h; óbíetodó’ él ira»
ma
man^
da • ®'*** eá el ar-;
, inuateria, l teuieate coronel, 2" co«
XantM y ,4 cipitaúes dá lab«cíl4^acUva, 
capitán y í  prímér tauíédra'eq ra­
en Francia,
-V. ■ '■ t
hechas pór el ilustrado director de la Eco­
nómica Cordobesa.
A propuesta de la presidencia se acordé 
solicirav del ministró de lá Gobernación; 
que proponga á las Cortes la redacción del | y 1 
franqMO de la correappadencia de 15 á 10 Isa
céntiiáos en elintéiior del país, invocando i . ai .-j
jcodíjédldó Véal licedcia
•'ífel'--
.0 Ú $  B Í5  l ú í  Ú B
rom u en M t é r i o r í  años, erijas^
d e  t o d a s  d a s e s . - E s i a e e i a l l d a d  d i »  l o ®  d e  m e s a ,
toíistó clai;3íidtó ñatas. E a evi.aaióü ñííaii-.;ftCiüirtíS, y
JA R A B E S
fgtenirtalo It Ik «jo
# D r . RUIZ de AZAORA L A M J a
M éd ie flM D ev A ti^
BCÍRQÜES de GrtTADláLRO ntíim. #
 ̂(Travedltt dte AlassÉoS* y Béata»)*
^  d t f ^ n i s
y  s e F F f i t  d é  e o r p e l t o
í % í f « d o .—El gobeinador civil intere- 
dl Ifc busca y captura del homicida Salva  ̂
d^'íMontoya Martin,fugado de la cárcel de 
Alora., ,
—El Presidente déla Ju­
ventud Hépublicana B. L. M. al Sr. Direc­
tor de ÉL Populas y tiehé el gusto de invi­
tarle al acto de los exámenes de los alum­
nos de est? E'ÉSüela rácd,<^ '8f  é»eluarán
rél
fiana
corrtente á partir desde ét citádo prinlero 
de Al>ril qne pagaran 0‘ 10 céntimos por 
mil y como minimun peseta 0*50 por en- 
trega.
RatdÉlÉÉ.'—Un eh^mbrdde granujas 
la ha tomado ahora con las instalaciones 
de luz eléctrica y las lámparas colocadas 
,en las escaleras de las casas |lesaparecen^j 
<^é es un cOhtéht'o.
C & J é  M u ü i e i p f d
Operaciones efectüadas por la misma el
día Fedetár
Marqués).—Málara.
próximo domingo 25 á las lQj,4^,la m|rL ^órpodria^ ébê í/oâ  ̂
, cOmó así mismd" ál réparto de pr^“|̂ ¿a{id‘a contra éso» pilíaelos.
Existencia anterior 
Cementerios. . .





1 8 6 ^
G U A R N IC IO R C R O
j ^ ^ ^ !t ? T T T ^ E 3 X - i  " X 7 T J D i A ,X j
CORTIN A DEL JVIÍJMELI, 45 ,^M Á L A Q Á  
Monturas, guarniciones y todo lo concerniente al r«m o.-Se guarnecen todas clases de 
carruajes, precios módicos
d e  M a n u e l
. ALABÍÉpA,
Bervicib esniérado á íñodib 3feai hasta laá 
doce del dír^dosde esta'horren* adelante 
*25 bts.t 6han espeoMidad en Wnosy Uco 
-prendo todas^clases y  Aguardiente paro de 
.Faraján; * ■ . ' •___
7 principal.
f Jacinto Cabrera;Rueda 




S E  V E N D E N
Dos motores eléctricos uno con fuerzí dé 
dos cabáUos y el otro con fuerza de uno, y 
una májgnífffeá pr^sá de gtáh potencla^de 
dos columnas. Tamafio de los platos mtrme- 
tro enád!rkdO. Todo eh pérfétetb éstádb;
Para más detalles;; Agustín Parejo, 6;
^  AgradeceritoS-eIhodo»i- ■
,C á*ii« 4ji> • obo ifn o .—Bá la del
trttode la líe íce^ liá  sido'curad^
Dolóles Ruik Marqtíez dfe herida iá> 
útó'á erel'dm^ííffiil«ri*q[ttlerdffi '
Étt íá dfeldikírito de! Sáiltb DPuilfigÓ: 
íaoittíb Solé#, dé dtíií hértdá̂  e t in fá n o ; 
caanal. ' ... ..._ ...... ... . ,
P noom ádO in . — Ha marchado para 
, Aguilar y Puénte Genil; el conocido procu  ̂
y {khigo^'nMrofDv SHLyadoií Aguilá^ 
dé loa Reyes.
Total. . . . 
r:: PAGOS 
iábíiadós y peMóhiétSs. 
Profesora de dibujo. . . 
íMatadelo«pdÍhh5b> *. . 
^Ssaé-ebétÍBlak .
19.648,í
tilmoniO' con- D.*’ Petra' Jesusa, de Tarrá.
—Se. les ha concedido el retiro para Má­
laga á ios ghardiaS tíiviieh JbsÁ Bánientos 
GuiUény^Mamuél,Eérnán^2̂ ,Pard  ̂ , 
—Álcuaiíéí general dé esté Cítérpo de 
BjéKitOf, ha sido destinado el capitán á< 
Estadio Mayor DiiCaybtanO-Béiiífez.
^Pétra Málaga sriéS'lmcoííCBaidbi él H
rS® preparaiptarafelinfreso^n-TEfeÉdRA 
ROS’iyi'ámgitatüBas d® otras carreraBj po# 
un Oficial dél GuerpO>&intnéceeidad-.de^ae 
el. estudiante' teng»’ qué» "dejar’! de-ningjin 
modo suB^ooiipoCioiieS, nvique- ealiRidé' su 
jséeidehoiai» sólo »por- el< SISTEMAiDE PP  ̂
RRESPOR DENGIAiií Precios t;, relatlYpnf^C 
éconómicoB.: ijará lifás idetalles! .escribir á 
OjjMí óédtíla, 73MO/iSÍálagftw, r
îrOálpr«Mprabin«rQB
ítiago Estévez y paxa.. Yímquera a Rafi^
rochando.;
■ —El día quéJínHófOííia’f baítítern* loo #é- 
«cintas detesta guaroteláaí êBliíPfegó el AyiÁ- 
tomiéhto pnra%ejwra^de ranchOf Íi59 pew- 




i  V is ít a d é f íp s ip % y j% ^  
de Extremadura, D. Joaquín Móñer. ,■ ;
Cuartel. ■— Éxteémádurá: Capitán, dptf 
.AViona.̂  Borpón: C í̂^tán, doiÉ
^ ^ ^ ^ 'Í ^ E S S fm a d M Á ;. Primer, té , 
‘ nienteTS. Hasilio D̂ peai, gorbón: . Primeé
te, D/Éelipé^rtéga.,^ Bbrhón; Primer tê l
léM fbm éi
M únIo» , —El domingo,'cbflíCí' de ícosw 
ííuáBíéi* toéáró e r e l ’PlrdüOltfbandá máni- 
eipáK:’ .  ̂ .
( SdldxinDcmtiafJ'^Bb dia primero  ̂ del 
mééfpféhímb^a«rsn'Comíéñ*o aSítéi»CioM- 
dlóh’ miaía ic »  íaiéitfa  ̂d# «eaSenifión dedote
i >'/»•■■ Oí"’
^ h / í Í ¡ ^ i ¿ i ¿ Í S n  p r o v i n o W r í
'  ám^éndo losj VoCáies seflóiéa Riyera
tínék'ir Pérez nuifadó.''' * ¡ 5
’ ' ^lilyaníar íá réspónsábílidád-qúe pesitba
• sobíe oí , Ayuníámiénto de Ga,rrát#aéa por
sobré declaración 
de incapacidád dél; alcalde y coacM&lesde
• Bs5jrr^lntéréa%
’ 'CaÉipos. "i J; , /-’í  . • 
iSrobar las, cbéntás fmunicipales de 
nateí Montéjaqtte, Alozaina y Benamarg^  ̂
Áútorizár, al Aynhtamiento de Alozáu^
ttara jiiiponer arbiíriéS,®*%?f4^^^  ̂ ¿ 
Désignar hn oflciai. . dé íá secretaría pará 
' ' qttb%Óihnnique á’ JÓB áícaldes be la prOyin- 
 ̂ pialóel aénerdds que adopté la
dérmíiátamíento. ,
s M ím  *&á » 'MWfA*' 4¡Monnmehtoé> 4 * plapa.
mlBaah*—José Jiménez-vAlcáutarSii 
#cih b  de Máíííg ,̂í;Í:tt preséátadpi sbliéitnd 
pidiendo veinte pertenenciaé^para una mina 
tdp cobre comd' nombre* Écr Jhrfttnur, r^"
jékei p^aje CañadAdél AitAl,ltérmino
esta capital. , lE^emios y subvenciones (?ñ.
? J ^ ¿ iÍ8 íC-A ;ias dÓcé\dféf>^  ̂ ae iCséas d̂ e Jocoiíro (aítiniíery. 
Abril próximo, se venderán en subasta en Asilos.; 
esta clSa-cbártél *rGuarRa cM i, 42rármas UuacbDÜpenssción. 
cortas deYdégb y  ÍÓ largas. Juzgados muhici^lés.
* BIpirtaMÉNTí—So encuentra* «n Málaga, Reloj-de San Eellpe, 
dónde petmáhécmá’ unos dÍao;idon Jüan!(4é|i^“*í̂ ^̂
Dios del Pozo, diputado por el Éstrito de
T í» b » J  Oi—Gomo resuítadodé- las con- 
féíéncisr soitiemdsé por lofir^iptí^eaiflam 
•cón .éb' ¿tíJíélháftbl? iiéiyiibr em ío^
encargados de obras, los últimos han pro­
metido' aumentar en laorespecfilifas edifica­
ciones el numero de* picapedreros que hoy 
¡■tienen’'páraYacilitar la crisis po# qaíe Nl9ra- 
¿viesde* #éraibeñ cuestión.
í o * é  4 8  BB8*^al»é Tí Repre­
sentante de la casa A. Piat enfila, de ma- 
quioart8;de  las noriás nuevo sistema- -*Zo- 
ifita* y  báécoiaé, yiaréas para caudales do 
Ramonetir-f-Masquesa de Moya,^9, Málaga.





nales de Ojén, Pri-
éyAígrtd^ih*
En ía caja especia; 
constituido don Ra^ 
depbéitó 4® 65 
,contrato de cOnduccm 
11149*68i irta s pbbiieá desde lasf bficii 
3' 70i ' 70«jíbfidS' á lá éétación' fón ^ .
-*• Vi-4(lí^ó 'hp consignado)4,l!6. 
Iv374.97 
125.001
bÉcbbis dei rámo en 
Rófidd  l  rt l 'fóiñÉa. f ,
Pará gas.tps de demarcación d e ja  mina
raba un depósito de 142,50.
Los Extremefío?
. 5 J P ^ á jP O  W e m A n ú ^
dé la provincia ha ; E rÜ É ttA jB * í
^^obrto i S aléiielí^=  d «  ^ o lx  ciifiidé un Idlá
^ p m ,l t e y a n d » ír ( »  kUo» ft6,6o 2
f t ^ í 6’ pta^.knp,í i - ;  ’
Jamones gallegos eta?adfl& por pTé.
zas á 4j)tap. kilo. , ,
m m M § :don Ramón Ja- pie-
83|32j
Material de homheiosi 
Idem sihitstto:. . , 
.Sbcbxirós'. ■ »-
T*o<áÍ. . 










Con todas iké .cpmbbidsdes ped ios  tira­
dores, bar tiro dé* gallb todos loé dOfiitígos 
en ié flñcá de<San Aptón^ á corté distancia
dé la Barrtadá del fiib »
zas á 4,5P kilo.
lá lb liíéh ííi á ia la f^ ífb  5 
pts., lleváíndotresfkilók 'átóíkflo 
(Shórizak dé-CaBdtíagSó^á!i|i^^ 
docena. M '. :
i Lírtas de m ortadella ¥ e,rg  fciiqg / 
K 2,400 grambfey entera|, á M  
r  Séirvicío á doinicílio.- '
.Efta^casaim .
áéempláaOéde  ̂1903/ 4fy
Olldrtéliaáiéhté'̂  ̂ééS^armáoé^ loéimaveb 
-qáéíidéhéh  ̂bóiíc&rfrt h»s'iiM4é#e)ités*:î 6bk|é 
4 é’’ia^ f̂oííiíftíiai ;■ ’ ■'* .
A»'48<Miiti^<h)iftihúah<lás empreséBdél 
th#* f  d!  ̂ aftíá abriéftiiíáirtilás' ên-la vía'! pú*i
be í phoetipéh defepúéK oA «1
• á W é ^ ó d e i a 'M i é i * » . ^
* Wffl«íi'qfhM»tft!«4il4-^^ niffiai;> d®-.lreé 
adós Márta'i AíSdfSdéSí Máymfgav! afwovei 
«haHdO'iun>desstt4dO!dela<maáré, co^ió uáá 
olkídéfágüá Mkvléiiidoi eoa* tal desgraei®, 
q®®sé^vértiót encima el líquidov 
‘ ! A dés'-'grttosl 4e la ‘ iuíellz? criáturai acudió 
éu msdr^j cóadtR5iéttdoija< á ‘lá casa deKsoeo- 
rio de la calle del Gerrojo.donde el- faculta- 
tiró'dé-^uardia doh! Gumérsíndó Garbíd, lé 
apreció y curó quemaduras de primello y,; sCt 
gundo.grtoh>i «h#yewa?éTe»lée 4#^
Bu brazos de súm éfíf P®®̂  al Hospital
civil, donde quedo eh“grave estado.
^¿rtoiíPOíifí'—'Caíidkd̂  ̂ té’mpóirálV ánor 
Í6he''éaÍí'brtiÁ 168' vkpOreé y 
^ É m 8 é .
Ík «v lto fflo .—Se necesita joveníde 16 
jdlesV práctico en despacho, y btíenag»iféfé' 
«enciíw. Azucenai-1, escíUoiiOí»  ̂ ;
RBN«Bl>l«Oi40k^Hálla8e.#e8tahléeído 
del ataque p«imon«r que leposhiaraíOn ca>- 
ma el extenientó do: Alcalde don Eítífique 
Amat Lára.  ̂ *
Nos alegramosi ■
. BCBívImlé^liO 4 ie< p o b lfto l6 n.-fíSe 
gütt datos de? la^DireCciótt gerieral del jiw- 
titutb Geo^áftco y Bsladístico, pioi^den- 
téB del Registro civil, leb moyimiento’de la 
^bláicióli en esta'capital, durante el pasa
do méé de Febrero íu» el ¿Bágulenter
Nacimientos, 353déi ellosi3.S íleimHíhP? 
Náta-fidad por 1.000 habitantes 2?56, De- 
ftia’̂ -.nés; 452 ciáCiñcadaS del modo si-
NatalIoIo.-r-L«^4íbH4Ídí8á'. éép ík  bé 
ritiertrÓ'qúértáó 
HBttbd, éibóétdí bbd íOTéCábrw^ 
■piééideátebé adtíélía Jteík muníéíjbkl' p 'l 
•UqÍÓM Rébdhlicáéá, híidábó á Itíé ê f áía;i 
“‘l 8 dfelóahálhhk‘tíéfrthtís«níiíá.
Igual á . .
á que ascienden loTíSpesos. , , .
El'Dpbrttártb muniói'pál, dé MéSsa.
B.^ El Atóáibéídiáí»» A. beíimtíó.
P u o y ta  4 e l  M a r , 6
Sé.yenbe beaptc^^ ,
,Wsktaa Iqs 16,litro^|
19.648,30! ymico para-ufiqe ínpstriales á 34 ppi
¡edds brocfiadasji negÉas; Y c o lo r p , 
las^M eo/Alpaea^, bajistas ingl^-
_,i^aní-ñlnt^!a'j-;:  ̂* '■  ̂ ■ ■! ■
S sténsaooieocbbi en  Lanoria negria:
, P.iicit.m.1.  á io . wgQ.e. de C . h r t t k . l i ( h ! i |  A m a grp ,
^ rtitd ídak t- Hdhdáí hájó'éP nómbi^ó 20 metros. . ¡
*iDá“Pídteé61óh'‘ íitílhai,"má S A ST R E R IA  ' ?
a cc io tíééqü éééd ^ ba íák ^ ob i^ ^  Se 1
.:  M A É E ñ M
T O  D t  PEDRO M t
BéCiítorio; Alamedá PriiicÍPiSki;j.
MpOrtadores dé: madems, t¡t>iS 
Bnropa, de Amémá]y‘ dííkpaíav,*i|̂  
' iFábrtca? de! aBérraij rjnaderás] 
0áyila'(cftté8 Guari’.éleayv 45; s
‘ J o s é  I m p o l l i
Eü^óbrtista en! enfertnedadéé 
triz, partos, gargittrtai yenfereÓ/ ' 
mago.—Oónsulta de 12 á 2, .¿í 
CALLE SANTA MARIA, J7>.
m a d :
godos mercantiles Ó industriales 
í ®  Toledo. Pórrss;:) re-f
«lamado pOnt̂ el Jcizgadov municipal»de Al 
fjBíiBamvíha sido detenido y consignado eq | 
,1a cárcel á dispodcíón dóaquetl» a»tori4"
idady- u-;. í  .ití
¿ 0 7  éqpjpojptpfí! nirr-n»r»q.
wkm tM iám m m
m
l a . c a s a
{ d a n a e l  i o d é
--------<»K. a. 1. Jtíx»*» 4 «  ANmola^dO».-—Ea lufitaf
guietde; Piebwjitifoide^ 4; virqiia, ^ ’̂ fojm uldpal dé Asociados de RenamargOSa ha í 
vampiónv 6; coqueluche,^ féma::|'
tuberculosiáv 28; enfermedades.ídel sisteme |,, Gómea- Jimé-
nérviosp, 38; Ídem del aparato cijculatp- 
rio y respiratoiiov '160; ídem digeetivo, 48; 
ideftt* feénito^u*inaria  ̂ 7; septicemia, puerj- 
peral y. otrosíaccidentes puerperaíee»-3; yi- 
¡cior dé conformación, 14; senectud,; 12h 
muertes violentas,: O; otras énfermsdedesl 
78; resultando un» mortalidad-de 3?28'po|r 
IfOSO habitahtéSi * » ■ . :
' jRmoNtú4wol4ii obtenida» enda] sitscripl 
ción. iextersaaabierta» peSfilos ajamnopr de| 
Jnitituto,
ÉsÍA c^sa? 9-patíAi d|8i r^^ 
s e s ió n  d€kpañoría un extenso surti-
1*.̂ -íhlilleBÉktiJííjdoriii
2é̂ Már2̂ r
TBfoy'hk* éómúhiéfedo-ifa; g&árf 
kiá cirtí al góbéíhááó# e í iiítéBitddé? róbó
éh élHótél Mira’kar^y lá’détéhCfóh dél súbí-
dltó'iflaí^Céé'ClikitesMfflóf^ :  ̂ ^
Párádl* pfóximo démingó 
á la uña dé la tarde ha* sido * citada- lá GOt 
misión proyimfiáj^'íbbhutó
C0S.Í ..... ;. f ‘ '
flitay pox laóáUé #  Lar^ps % p s)4?
eiadpsioa cobduptores. de ips .éaryps húme'll;^: 
roa 99 ató V 257. . Itlna señora s
O f  4 « n e a . ~Se han daáo las más énér-| Yiuda de. Y.
Pesetas
Sumas antéílior . ■ 
Don*'Angel G. Gordón -. 
».-. ''F.-..Macíes. 1» -m .
» Manuel Gw dé Otedo. 
» Matías Benito.. . 
Bnaíseflora. V, . . .
Don A. Alcausar. . í .
A. G.. . . . .





: Tereerair--Don Sebastian González Ruiz, I - ' ^  :
don Atttofláo Barranquero QuerQ*yvdoB Ga-| i]V ĵ '̂i)jf^^
yemno JiméMz Rmz. , _   ̂ _  f  e íí siÉÍdñrM " Z  j .  ^
Cuarta.-Don Prandsco Timté ' w  , ileClpíitdí^*
Sección 1.*—Don Féanciscáv Oroécóslóo-Id a se »  eSpefeiúi^Sti » í
José' Ctfiwtflés Tórtején y don|l'’''̂ ^̂!’''''^^F^VG»í bótt!
l ÉrañeíiBCO Sánchez RunnOv
Segunda.T-rDoa, Jeséf Carrasco Benitez,cí . -r.W , .Jé e carr u mi  * ¿an ú^f*ei 6 v ^





MfC&RlEW* '***'*'' — ; î T- ‘ ' . ’ •
gim ^B,órdeije|4lag^ v •- * * »v ]-
que esta cuíden de que, conarreglo a lo dv-1 , , » • , • • •, ■ *, •
Duertó: los carros déla policía urháná^ o ^  ,7 * * * * ' ’ *
D,on S. P., Z,
Terpera.r-r-Dott Bartolomé Tomás
jtez, ¿n 'M iguel Garrascó BeñU¿z y donrpbSp®® I?
 ̂ La de Pizarra* /  , | Qttebgp da l.» á29.reale,squintál. ,
t^ez, do*A Antonip^Gutiéirez Prieto,,y dom|
dé7 «ea,-déDáii’ ¿ifobkrle ío» inídigentea y | .  .^gostm Q uaid^,,
p « Í » á á a d t ó « í ’ guílo. ^
ñ  ' á inteatínoB /él ID. J. Eqniena. . .
Bien tempidBó noA personamos i^^egtiñléÉ l ’ilp'ee
0 eoéiíci6 i
Doña Doióiés G* bó Galyez.: 
FráWeié'cp' Lihárós,. '. 
> Jókî tün̂ 'Ga ■'
ñuestro^pálaciOA be gusti^aí ccm-tóimo de: ñ ú l í ñ i ó B 'W p »  délóé Tñ
informar extensaisente A  los lectores d e | m  . » ,  ̂ r »
lawistarque habí» dé e^ebrarée efi Id salaj 4®̂ * .l,,
' seronda,'cuyo hecbO' áéíeH*i*t4  ̂ ubes-*;
;i ,0»  última edición. 1.-* . .riñl comb de qhiñcé c®̂ ^̂
r P ^ f O  jobdecepcíóci ñuestra; pacota ^Q^úña 'ñí séfio¥ Filóos feintió é
nó, se hdbtíffpóBado en el umbrél de la ?á 'f|¿ ¿pe" ¿quéliúk hací#^^
la, cuapdómbtSifleii al pasó los sifflpátiC0S| ^9 
Jijees^y nw .cbittuificsh co rte sm ^
* FráníqíSco[jSáffí4éná 
'H ñá'l'áE iórá.' ." . . ’ 
Sres, Rriales HermaúOf • 
DSh Tómás Tngtferos;.
» J. Bn^o^Hermj^ppi .̂ 
.n «Hn partíóülak . . . .
adiTs' i "Don A. Martin Pérez. .














ÉristóbalRscuderoRosas* ■ i- .u.»',: ..n.v,.. .»
; Segunda.-Don José Ro8a84tóreno,.,don |PJfOpia pF® almpcen. h a ^ ^ ^
Antonio EscamiÜa Gueto y-dbh Plácidofcon mpstjr%d^;^bleró;mam^ midéT^59 * 
Doña Requen». i»be>rgp por,3,50 altó, y séálquila' elniso
Tercera.—Don Joéé* Bravo Sánchez, don^lPrtúrtpal be,1̂  ^
Áhoclíé sé' celéháoi 
éd bóhoi de'iá§¥éÍhalbm^m«Tc>:ab^.
hai
El noml»?® be M,r.: :Fáperé8 eñtjregotó 
cada una 4e las, sob»rmas un licó biazált 
déoíó, ■  ̂ ;v - i'!'*!--':: ........
Los ^príncipes 4®?.» JI
FránciBco Alinódóvár Sáhbhez y don Per4 Lbará; r&zúñ ̂ ,4Piú ,Mlgaút¡;
calle de  ̂CálVoí 12, bóñde
; f  qgpeneióm de . le^vista por continuar''en-
í-í
St. Estrada, encargado ?de 
,5 JÍ^¿ar.dí4 iparalcW fróloco;José Hacías 
, ,HníS»,(a);g?ope?es.> -  ^  íffÚnftoñÓsnos h ííú é rá *
Si grande fué nuestra deoepción, m a y p r 1 | g W á ¿ é 'V í ^ í i á h é í í t  4l4>"®ii tal 
|̂ uhÍ®»?d‘beí8uMa de loé numerosos «'«wlea aaíF -i nctá,^ st vé, no
, ” ™VtaÍ» Íi» ,«i40..wari.«d«P“ «  di'®* ^
; pó# eiiTúépp be^®ñú-i V 1;,. ^ y * i
^ Los McesaÚÓe» gezan, de hhertaú P?.bŷ "
sibnal, y como Bolo.hacía,Itoy de laa.aúya» 
y la Alameda be .Co%>ei;iUpp4e lOéiSitip»
' más combatidos por el dios de los vientos, 
o comparecer snte el tribunal
Í5 í.
decidieron |i ,
q u e h a b fíije jim ^L i Sóccíóm di*ííé)réBhb"‘ño' entendió de 
ehiauitas V dispmo que se procediera á :1a 
ñescb pjÉécÉ^fs Pb' 
, i . l a s  confortables habí-iftéiloé al afcrigó en
íaciones bel hoter dé la ^
l'i " €l4KétólÉÍ»S
_  _ Aiáméda cita á PlráBciscó
rtrfh¿»ñtéh-AÍÍtAhlar«
SétíáS), Francisco'Pertíío Sepúlveda, Juan 
Conalea Fernández y Manuel Moreno; Gon-Goiraleé
í % l d é ^ í í  RafaelQóinézr;
L̂ 'Vil.'l l' "I, " " ’.. .lij»
nm _______________ ^  ̂ , i-| rantizada.—Es
rón ¥úste, la pensióhí ahtíái' 4^‘40b' jitoSi | para wn léítoñ#ók/!Ímártéí^ y pescados. 
eñoñablés-^póriestaí^Dmégaite de'̂  Ha-| Gáea'íéw^ I
S ú íb d lto .— Según referencias cónsiarIparaÁeftí* él cébe en nek^o.fCásiañó cid' 
lares ba fallecido en Hamburgo el súbdito |ro y oscuro. La hay instantánea y pltígléhí- 
eaaañólLóreníso,P0d*ñeió\M9?»^,9* |va. 5 ptasí í̂ílINCh'ení'ai’IÍIÓguería Modeló.
A Í « 'e * l c m Í /—Hby'’han'iñĝ ^̂ ^̂  ■. •.•
¡ra céroelíPrímcisco Sampos Gaitcia; y Rafael|F0 i?8.|iomo-lá«ííg4 yvée#  eú»4.* plana. 
'Aurésa López; reclamados por ehJñzgadoj «E l C ogn sie  ^pr4iííifl«it B y « 4 » »  
tnaiructor del distrito deilasMercsdíí- rde Jeréz, se yeridé%n*todos lolh^enoB eá- 
5^AN»ol4eHa4isi48lky••*>.sl®*••y ÎHtiína-|tfebléoimientÓ8-díé•Máiaka!i^
nándó Návárro Cantár,eró. ,
‘ Chartá.—Don JúáhlGónzálñz CaSérméñ^ 
y don Salvador Garrido Cáríii^;
R«p0S't4.*-4Ehlia"sééré^ del A^nn-
îansiento d'e .¥ili«nuéva< dM' Trabúco sé haT 
Rav al» públiccH pava oin reélamsciO(áes;t el 
proyecto de reparto» de consumok y cevea-
les.-^ ■ v.;v ^
EjBipon8Dl«mv-TEni»4Ronda báse cele­
brado la toma dé dichos dejla señorita Con?» 
ĉha SUárez ooni don Adolfo IzquiérdOi 
FueroOf. te^igos. don Eíutique Herrera y 
don Lnis^Borrf go. ;
,': I iá '4 ^ 4 1 4 .—E'á, Ant€qúer4há,ba4ó'á. 
luz uña hiña la djLstíhgnída 'sefiorá doña 
Réméáiós Lópéz Gómez.
"|íNúestr4 enñoraíménai ,̂,' ,! » '
.. ,5,. lJ n «p a T á v —Enéívéñtorri^^^^
Málagá 2 ld é  llfáifzo 1906. ji.\ pn .Helleryista.íprqpiedaf dé José Jim^
1 ^ , Hniiérééñ, ñúíiér&^
Cr*#llw»/^b4tttneB-y^hdaálpara el cal- práriqiSéó, Rgíiñ Qniniána' y Jós§-*^aw^  ̂
zaúp̂  las; mejores y máabaratasjén el alma- siéñ^ft d̂  ̂ gúardm cl*
cén.de curtidos dercalle de Gompftñía■(ñfin*‘| y  piiesíós en la cáircelaé éstacapitáL 
te al Parador del General)» Pasaje de Mon-| tuú̂  ̂reséatáda’ y ¿ñtregaaa - á sü
salve,.2* , . > |dueñb, etícálídkd de^beposito. . , , .
r: V tnttiW '8»|bftol»«'^d0' i4«w»?4jN| ^
Fíaíteiécó G«ífaréná*.^DépóBitopáíaí‘detá-|ñárriñSip Ei Pé̂ to, Fráñci
' ■ *h:í ■» t i ■ I iÍIa v̂ T̂ íáVÁ BriiK Í̂ A«rifê ÍÍrt«- tiR
? iiEUhOráCióií ntoy esmerabs y^^pures* ga 
eéi&lidad en viños hláncOs
C G > 1 S S W L T ( 9 H I 0  
' l % : í í s m e p e ' ^ n Z M e z f ; ,
Consullá grátís i>ñrá póBres 4ó !"9 ^  Í0 
Fm0i»38f¡40ldM4Í!,8Tcj|jBPS»l»^’ .
Totál hasta la fecháv 54Í 95
EiniíéVd dtíéñó éé  és’té éW M toféñ to , 
aírkdeáÚ^ éí̂  faYÓi ■ qúé éii^úiñiñóñi^^ 
ral! le díñ^enhá, paifticipa qué ' háhiéñí& Va- 
riaídfflí él selMéto 8ütottiátiCO*deP cáté*V »̂e“ 
forthááoHódó-éñ beneficio del público
OFRECE J ; ;
Café de PüórtóRictí; superior, solo ó  coñ? ’ 
lech4 20»c|#.-lAgúki^^  ̂ supe*
riorf 10 ctá. "oÓrtMbV'^GognysBV*‘superior^ 
10 cts. cortado.—Chocolate con tostada, 4o 
ictsíi-íCeriezS Cruz del Campo y Gemtnañi  ̂
15 'cte. hoefei—Los ricos sandvrichsAe :jar 
mÓüá 15 y 20 ctS'.»—Adóm'ás«dUflCeB,vinúá y, 
licores,,todo de lo más superior.
Edúaí'ñó y AíejanÚrá sé 
E îírtdf.
. R g  RevÜit^
Júzgase prphable...que « i . k îsei 
veít se yéáltt, ácñsÓ''ihúy'én 
'cdñvéñiV lá’‘ééléhlR(6l^^d@ émk 
;féreneia<’de;la:páZ)(;.
De BnenoN Air»
La prensa dé ésitW cápitil d 
dépártameñto dé'ñfSJáCá^ Mtñ
dOj misteriosamente;, diveisasA ÍV*M JVI- Apresado un indioj soiire 
Bófiií«chjíá, ¿yclaríí’ ‘qñó' ñái| 
>hámfitfé que'''séñtil haMá 
í"® oná8. r :;
.i': ■. í ,  :
;. Según los datos queque, sg ríe 
téihperktüíá nrtñimá;'eh ̂ ¿ora í fl 
grados bajo cero y la máxñ&3r4̂ '^
tivamente, por carécer dé licéñjBia;;' J 
' R qiftrae^ l^ ii;.— An(|qúéra.'ñáo «i-
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,- 
! -  , MARGUES DS LAHJOS, 3
---— ---- i---- -- --------- ----- - .......... .
D e  Mísgaiñio
L #  CñWÓiñlá^á'éf ^ e ñ t e  
i qúéántéfinmpijí elservldó* '
nes detenidos en la estacwn./t5“r  ■ , í .; í ■
í SÓHáfií p̂éfidfflÓ̂ yáHés ij 
r La embarcásióp Doh
Í.: La Pí0né«:ñ*’ ■ é m p i ^ ^  
^onhméi j^egq y ,;? !» !
—PórVúésHóñ dé^mbres^  ̂
nado con superfosfélo ulas i 
De iMdijm!
ménté han sttfíido' acoibenteé» dél ;;trabsjo| Mode44»vHráíiabñ, é'ñ—Sui^dó
lósobrerosiAutonio Héíioeál Mufiozy José| g^japieto' de somhréróé, gOirrás y .hóÍRás 
González-Ulmedo.'’ ^
E l  lu n e s  *  A s n e a d o  d ir  lli^ 'C on fepen ela  d s








PESADÍLLAS; pñr fJüsteyoJTóudó^^ qu8| .gúato mÚemh:̂ P:baT̂ fábrtéa
forma nn tomo dsi gran lujó de la ^BwUoteca ¿ yáO® Cnmpééía uó'ni. 7.
" Etttá¿BU)íioteCa 'ée--iá-'m¿B; baráta*delf* |||(|npf|E^ ■
mundo y esédífe puedé Sé ad^éfte^ipúblicqr^q^de préteio én las librerías, ó sea s p  ceuti-^^j^;^^^ y
susúr^empu de ,23!ái4i^!4é |4t!ññcá^*!eno' 
miñada Úé dOñ Eran^
a e
íLfAtAM V Almargen, Marltólla, Bedálffláf^^ y A l-i®  
AaiAhiÁ. ñañrtñdéla^one, sé encué  ̂ HÉÉÍH
' |cÓvtíóé‘’IéíM uo 4édiéz‘díXé/'':'íá''‘'cÓp 
- réspetítívó'jíádíóñ d.éééáñlés'-p^SiiÓiBaíesñ
_ ,, Dl»éir,g: .,8obre!, 
Mecas dé flnoá» ncbahás en está* 
éih4w,^T®d'i»ñX éáéasVgoB. 
solaréé'en sitíojírantrt^.’y - Cáádé"íhárÍha'.íi¿Ti‘»«̂  ̂ dé’''‘yd'; 
jsriáz áoreÚitadEiSiídnétriáSi , 0, 
yr: D E R AM »Ít® .:¿^?S© eelih itS . 
f ,SQeioa.»cifpitaIíirtes pi«a trés jndgs-; 
ti*ks todas 4a, -grandes-
, n t u i j d t t § é s . , p a r á ’l^’ 'cpm- .̂ 
prq'yyen&  ,dó .'ijám ;
y aévíñtos ádmínistratiWsí '
C tiáras y irtléMitíáé, póh módfcó! píéfeío^
, A ir ^ ^  Aúm* l'LMáw f 
déíÁá 6 dé*:lailm;bé!î ^̂
NütieiáR itfóálés
mos éh|>áét«v: . Iteñer éspémaí epibádo en, g u é^
!h‘
X -1 A. .. T '} je' s;
E i é d e l S  #>dpuD lle»n«.—La^mnes- 
tra instalada en el lÓcaldé la Escuela repu-- 
^licanabel sextp distrito está mereciendo!: 
ios eípgios de tobos! por éí notable trabe jo  
Artístico qne éñ eíla ha vééñizadoi su autor 
d w  Antonio Guerra. " ’ . ; .
Iliparan en la muestra atiihutoe republi- 
'caJóL  ' ' . ■ ' í •;
El Sr. Guerra ha hecho desinteresaba-» 
su obra y por amor á las ideas repu­
las. ' '
ñluptá directiva del sexto distrito y to- 
* ‘ republicanos dél miSmó muéstran- 
agtadóéibos áíañtor de tajá merito-
— wAY. A’ *• » ' ¿pues no solo son^.................... , .......
doá,diario ei M G 9 H J | t o c i y p e 3paff^í%fe§?éí^?  ̂ éspeme^PtoP Rbe 
íí©ÍédiéaiDasd—Pór‘ ilísórar,p§,éi ^p^^ îémetímpradófrñójpú^é^^^^^  ̂ sn
lió de suñbé8Ííñ'atáriós,!Bé encüi t̂rtúi,^  ̂ correr'élviesgO'jdeldeeomifmve.^^^  ̂ ¡i
ténidos én lás óficíñas de,^TéIé r̂atoé lo® derAmisábosij-Uogn^
¿ñtoniéetei^m as: _ ^
fcon Félix Gómez, de Madrid;
Pó'r'^á''sújíértÓHdáawesha áismiestO; que, 
ápsrtir del día 1/  de? Abril»próximo, lo% 
fabricantes J  aimaceñistas de aicohoks y 
aguardientos dé'todi«si'clapes;*:rcon»iguea»ett 
Iks* ghiás-y véndíedeecircuiscióo que expi- 
dáh‘, «démá^'bei nombrei !̂  ̂punto) d o  resi- 
ñeáciadéi désHnatáiioiiel^oMcilioidé éste, 
éu|?Ódéíalltf se>1iár«/eonsliar tambiéuienüos 
éñítoéfós qúé'ñnedán hanessmení»dichos do-
vr «‘t'iim Ara 1#ta 'rai'iwfAA j7racs*4{Mvâ
E H p e e lu li0t&i ^3É%ufÍMMdrtdééa
■ "■• pl«l::,'
i Ottraoióhide^odas lae af emsionesídél cné̂ > 
iimicebéMudo, incluso Tiñ^ en I5,ó 20 dfhsü» 
Herpes en todéq®!O®)to0.nlfeeta^toneS( ; , » 
,,; Uloeviá rebeldesáatodp .tratámien 
Psoriasis, lepra y la j'ubsróalosá en. el,, 
primer periodo,
; T i!>nt]am l«ntO ;©Bp*ol«i
Udifiáumi'dOfíá A 2; cíátosTáéÓm fgfHoteli;:
------------------------------- '  “ — ------------------ —
^^kbipidñrtt»’sí.íd®'jj^bph
lázquez, de Valencia; dóÚ ááíradóriFérMn^?^í® 
■jî  ̂ Nicolás Ri r̂éro,
í M i
dez.dé'VsJbepéfiáé; ««x* *,x..wx-„ ™ . , u  . -■ • ¿í,. „ú>a  -’¡
j  aou Peítto; a.»eU,;drGMnM^^
5tt,idan,»Upriíd4p8,los «h*®ief *W.
Jgnilán haciendo por las entrega® dé cuenta  ̂pó'ééMótí delréféfido cargo.
En brevésé prófeéñerá pór la Adminlrtra; 
'éióñ de iReñtásA íiijuidár' las» áprehénsioí 
riés yerificábas duránte el úMtíto trimestre 
dé 1905, aiobjeto de entregar á los a^ehen- 
éóiésí 11 parte qué déñquéHñs íee correspon- 
dten . ■ - \  ̂ .
La Administración ha aprobadmJosüipa-
dé'95*» á T9 'ptas. la árrfha dé'16 ata litros;
Los vinos de su estrada  elaboración,-) 
RJaheó'Valdepeñas á #pes»rta®í Sébó áñejo.i 
de 1902.dómi7» á 6v59|tártfDiaéfe# Pé^(á * 
Ximen y maestto á 7,59ptós.«i  ̂*
Por partidas délO imtáe á precios con*'» 
vencionales. Las deiñái|ci8Bes súpéffi 
precios MÓdlcóSi' » - P   ̂ % . v
íDentrAnsito y á depósitq \ ptas. menos!’'
P uran to;.su.es't^cm, m  , e¡ 
'fizarle ddia Álfóieó' é l  éutti
ílMíSfl&alttÉífto.y
dé íA céi -̂'ñEáA^Úa ̂ 4^̂ 
cnsñño ipíándes'4̂ ^
lí'á ,» die
Aunque eiwmpo^^^ “  
í'íiuuá-agittbC " '  ' . .  .
En el Hotel; Cs®tilla se ha celeti»! 
 ̂banquete eü h8f^V'idé Rodrigo 
asistiendo 167 comensales.
El doctor Pinillabijo que Españ* 
4ub í̂¡cu|osi| • y ,que necesita iuyecesD»
,,Báéroiñgléq. ,, . .» ’ -' - hí
,, írérjnmú., cóU'i vivas- á sofiíoo; y*̂ - 
"ñá‘éépú^lícaná^
' i^UÍgcé|V^ á.ÍT--iT--T,-»-»r.T...'-—
! I pñecé, ét cQucursO; 4e eqtosiMÓálíil ’̂
.cíéñ.;';.. ; ...! ... .. .i.
íñiíé^:
* manca tbean cpnfinñammñtes 
'ít^® 9i?éf^part^atR í4eqñe-ibg 
io s  sé féonyiertan en fábricaSe J'**® 
,¡4né îiñe|eas^í,
Mallan, ttoreiro,;
no se bata, pues Jo quieren quleW 
medio. ‘ *
SóWano.<Mfe‘ h a t o í ■ 4̂
•dejasolo. : .»-y *’■
; Soyiiañ'ad<¡>/.pDtld^o'?^* "
, p«rf>¡ elegid jáirppíñirfp*®»  ̂





.........5jgírSwgS5̂B5̂fl!TOí«««WW'̂ ?»»?w»̂  »̂ ,_ ..... .y ŷ '̂ -.-"?' •' •«
t c j ' i á  ' € ¿¿4 ¿é  lá..i.4^í'^^
S l l l  r i v a l  C O l O  J A B O N  O E  T O C / ® O B
1
Y  P E R Í ü M e é Í M — ‘I n  M Á E A G A : . E ^ B M 4 Q 1 4 -  ‘4 § „  J ¿ :
lista» < iosi e» á ip» salMios, cóncésí^ dê  jBfóiiéé'p^a fádairé8#fti«8 ̂ ifellcancfB y catalaiuédia Ü1tt íiMíiiitó. , .  «J.I» - « 1







(Baldlrá, á lláfev, sieté dé 1»:
353 am 1906. , m a*-«iB,«ki^Éíl|íÍf0^
Á <^ééi*áV  ' i l^eraA icbo liiario la ctésagíadaqle, eq
o f lS l  ’ plibliQatál' d^am üéda ayer ea el:Coagr«8Q
dl«nosicione« ^  ^ 'fieeiTeidééíSio^e i^B^áéfón yldice^^ae:
í Ŝ a»lEi»D diéndo Í8B BéBiones dé IcbrteB. ,1 *2
; Résdí^Iéado á íáVor dé 1» antorldad jt ir lcM I ? í | 3 i ^ f . ¡ o  .
dioial la competencia entablada entie el go- ¡ se I c a r ia  atr^Td lo» Ips # W g f !  J  ..
Ordenando que loB &rUdbrés dél ® b é r p ^ h i « ^ M  
de caballexía sean paiticulaxe»
d d a ii te a ^ M ffl lT Í p a i8 f| ^  *
austH bYapOrfe él
'"iSoncSé^^^^ ía W dtM caón  de T iaji^n-íabandono,
*^"^®ctn<d) y de; ciemaiiera en Gianída. | de  la cuestíSñ d e  C asa  B lO Tca,y en 
t  ̂ 'M tSd á^éáíbHém denúdala- ca m b io  F ran cia  a cep tará  la  inspee-
v ■ álvno^QYar ^ , ;
.< & d « ,d « ¡ í= Í ^ » ^ ^ Í!> ° " ? ‘ " ‘ l :  ■-■jEyta.iioaie.iíail
liosiíiq^^ émeiio-ijque de  A lm od ov a r , con  ob je to  de
i p h i 8»w diB fa»to :^ ' '  ̂ ^  ¿ :j«» .,:U T ecib iry ,s^ lj;i^
P "  'Mi&lins ;ágtta!rdaÉ»n'l^é hubié»^^^»^  ̂ JPOT ésta ca m a  se suspende la  sé- 
;'^  qS'Vériñc1i|íid ’d^^éé teccipné*. f ?^^'a ¿Ónvpc^da
l^ ;¿ íü id c^ b á s í;a ’ '^ íu ip^^  '', 
]?rb^sidí6ñ  
r i t í é 'p F ó ^ o t o M :  
i^uje la  C ó fífé íre b ^ í’fffê
/''Máli:'de;j3aF^l|0iii^ '
,jlréa éataiénisi iban públípadb ím iSb 
ni|eBtotcpn|ríik̂  -
■ :''■. ' : (-.'  ̂ 23 llaizo 1906.
B E S P A e H O  O E  f  N O S  l e  | N W P Í S
' iJ m I M I  . . d o  P i < l ^  m W . v.Vv¿../;aX. .a»* «AmWtnLrfAtt dit. jui. ABredltlclO
, . ■
El féy  áa éá^c^pnido ql; c»taBtió,i>arfcéla- 
flrio."̂ ’ ■ ■•;, V. ¿ ,' v'.̂  ’ -■
■ Moiét y. él enibiijadof d® 
brlii'o^ tMa éxtensa fcpiífetenoia^
,'ü >f---;^aU»Í16íi W:.
8r. Moret para xeitefatle su adhe>
á¿¿iíM l3b*| jl«drÍ¿
' Eíbé éíité p̂ ^̂  las Gbrtes no
%e abien,lntefpretaiíalo la opinión muy jus­
tamente como el fracaso déí Gobierno, y ello
iiofi Viéénté Cámga; 
p A tó c la n a o  dae tas itidemnfeáoio^
, deiHW^^
muraínté Íob meses J e  b o t o w .N ^ e




tos demócratas con los republicanos. /
’ Gréesé ^ e  en^a Semana veiiiáérj 
Ya ̂ irtóiiaaM' la osuferencia. ^
'É f f ib m il^  ¿ a ’ ifé d k é ^  
y e c to  de polifefa,qtie consta  de óeno 
artícalbS. .,;:......  .
atribución^S dél inspector, ^ y a  re­
sidencia Se f  ja en Tabger,; y que ha 
de estar en relación cbn?él sultán y 
él cuerpo diplomático, á cuyo fun­
cionario se le asigna un sueldo de
...., trancbSí. . ,, ^
cofiS iwr i Jw í6 Ae-lbé-é^^^ “ - F ra a cia  y  É spáu á  .ík^opobfltáh^




de lés jtufiédiccieies y;debep.î dlm̂ ^̂ ^
‘bajando jqr la demoeraeia*.
in ’lam^dsmiCRVÉi m é  -qne ilBajtóe;
dé la cüéstióñ de Casa Blanca,y en -eníermoimBó la noche muyirnaiestoj espacrî to
■ ~  • torando abuhdahíéithehíéé
, é^ptesentax :1a -'flebré ;̂,;. :, z,,j ,> i.;¡
El estado ¿éníftraí y  las Inerzas física» sé
;ra!
lécci l.
r « i g h i M í b  M í l f é 'b o s  ;decía 
ujis jrgtacióny; s e g q fb ^ e #  la pélrdena eA 
^ Jdzgaw, no>ob^  ̂ Jue él tiempo apla- ^
A b d ^ l-A z iz  los oficia les im tru cto - 
res  y  aquel íes señalará déStipp, 
Ñ ádá sé d ice  ré;sf>éé‘tb á  l á f b ^ a  
é t íq é e  sé  Y ^ á r firá ^
%1fiá  ̂nácíbñésr
r n a m m r m  c m 4m « h  : | * & í í 2 * á S a e S ? ^ S » Í S M í a i X ^
ti id. Jd. ; i&i t  idu ^  V » í M   ̂ "
' 'Ü  mismo vino par» tránsito Ideado una
K o  o lT td it f  lsL« tf«íá*«i « « l l »  Saua A » » »  n *  p iM ,
‘ "«b * i.i^ á W d á ^ W íá  ptó de estos Y
iioaiA f l f e M ; f e l ¿  li»T na»giMWi.l JbIhiIm m  dti,lW im _^^^»ndittí>4i !•>
se acuerda dar las gracias 
dá BbJCíib Ô cica por M61S pedido á la 
Junta de fpstejp̂ laí c&ntidad de 400 pisaê '' 
!tás importé de la ̂ inserción de un anuncio 
referente á la Plaza de toros.  ̂ ;;
El Sí. Presidente recuerda qué el dE 
3Í dei coréente, íérmina-rel plazo concedió 
do á los aílíétas maiagiieños  ̂para^ue pre. 
sentpn carteles anuuciadóres de la ¡ ñéét^ 
que 88¡ proyectan céíebrair en Agosto,y sc- 
íicftá'̂  dé ioB séddráS vocales se estudie Ja 
fóriha® étf ̂ iíe se ba de yeriflpar, la elección
deipartel. ;■. i ■ .■ r ,> .y - ví v,í"íSé abré aisfeusiÓli, eít íálfné ihtéívitiie
u ng§,s^ á  discijtiáp  olvproyec-.L^^g^,gyjj.^x,^p,pjj¿j Yotti, y Siem,̂ ^̂ »




■Cem M m rolón d « - tfotoowttadojré»
« a s g í i^ m e ':-# !^ ^
i¿tMÍ|á ios< ánimos V
li:?|3b vlllaverdista» opináJiajqtte no
Ttt eí «ahft'aiid dél afflSbisterió, porque „ /-«n ce s e s  ' 
[flébbíírbiatí éñ, kh budue qu^ hpcía J  ira n ccsc» , 
a'bdtf tdaaé'|iíiií;fé|; ■ ' 4
.lojn.anQnea decía i-í^obmíédid^ e»un av* 
mentpipa^ la disolución dé las Cortes, 
itengPíiádetÜdubbrede que
o e  io s  pu ertos < p é . éW íiép P W ^ fll 
lo s  óÉ eiales in stru etores españ oles
’AféN biA ''Féb$S4'
jf^ tl| e»;é 'é  aatrep-rntilándesu acñtnd,':bá-
íiíibi^ckme pe  ̂ hby déjelo 
\  .' = ;|Néti«téVota .
 ̂ f Eété iMdrfu^édá Mpéítmeitó el Sr. Sal-1
' •''háu'dii éiarfin áiivid.- ... a  ^
cuíínto á los p roy ectos  
co>^®Bron retirados, 
é iv e  á  inaperar el optim ism o
A l b o f p t o
L i s  c igarreras háñ p róm oyid o  un 
etolpfotB stando de  la m ala ca -
S é  ha logra d o  re lta b le ce r  el o r
en el teatro E ^ v a
;¡eri%€d:ah‘C^éc'efíéáto „
d #  la  €k>|»9^txi<^n: i ,
‘ijv í í A ' j a i i ^ a
uas.
i, qo®
^ _______9 dé Abril.
iJáWatirós jlnieren la disolu^óp, 
líibf.bti'ds '* conéidékén Ift. medida cordoun
ábsurdbli";-'; :v ■ ' ■
iu o i  q u e
ministe-',
rieles protestaran en la sesión de ayer. ^con^
.* i]L(vp que AniC%mente usaren hacerlo fue- dadles : » í  r * O  • K.> • ‘ <
^^,%un^s,y|lKríemays^^^^ T ^ U^CTtfílNÁ LÍQTITOA GONZALEZ
Gaspuiia que tanto dieron quehacer a Mau-'| ’f^ c id  dél ñ ^ cd  y* í*é̂ étá̂ ^
^ y  dontados ministeriales. ■ j |
f ^ ^ a s  d e  l a m H t a
feéreift̂ Iibjfiak A.^v^ niñoéVdé íoSi
des.e^inripntos dc,'JC‘í identición,^quei 
btá ̂ ¿^«méítcia ie-caúsam íéu mueíte?
NuiEfiláó éí¡áiff&o.;̂ _̂ Ŝí%!Cii!5c£̂ '̂,
23 MarzorltóÓ.
ííon a iB u .v»-i-r  . i-  ; I^apituécióUdePjrtos pbrerosf. ê^
DuH®w I  ̂bécS®̂ r̂ d^ i ma. Bl îcó f̂l'lclb cohtinúá en,4>ie.:El Ayt^s;,
velánáoTéé'^ÍJb:^^ tamiento reparte ao!̂ rJÉ|̂  ,ique i^u]^niin^-.
Gfeíítíñúali‘HJb¿Í̂ dd6 hdméSfOsos telegra- ̂ gaflujauteg por la carestfá"exéeeivlt^fe-lb» ----------- — _ , i  ,  ̂ —r~ii;̂ .= T ; íí k
Iakuculos de primer» n e e e é i^ íb A ^ -^ ^  «d o  ,dp»áJAorÍzados|„^,^ esqufa^
kti/j,<>ix..'-iBis} lllw■lilíl lililí'iMíii'ir
i^tíWl él bslotarí E im - éstkatégicos enp*evi-i
'” |5*î 4h|ii, pródíiCieñ- Sigd de qdé pédan iepétiíéé lÓS'déSitóiiíiSS
éüléiLte ! Civil pátTülíá por el Centko 'Uoíia»-5̂
^ Eñ‘é] Frohiólf Id éo lirá iwii nÁ-nína AcOi'At̂ î iéiiiH titbre i .
taló pé|<iíti
‘Tl0é ‘délcaálf^yjád^Oíbn la caneza.. g ¿g ^yg,,  ̂ .. .  ̂^
I Anoch® d ií»iihéía''hoirá n;&v'ó’'C0pió8ím n - 
inialstérió de,̂  Fom e^ ba olor|áq0; huyante media hora.—EL GORRESP^GN-
payafi^tasy
iimás aí ^ntro católicog,::con'oedieddpts-,-.-^-- .  ̂ ,, , , ■ >
l^fpnys^de M una coite^cfdn de obras | 
a^cultdra.' ,í: ■ i.iir
Vií:¡ I ,JÍq?rodii4sé i'dltimb iiém.ero.publica etv^périódi 
i^|á!«¥uha n«vé ®'̂
Peí ExtráhJÜo
23 tilárzo Í906. 
/ . : 'l jé  N®w - Y oÍÍB‘í’
-ha opueatoÁ la.
Sé d i é t i » ' ' ] !  m\
tpOKSUÜHOü ..ms.i .ili- ,VI*
En ouaiito á;los mánistegi»léjs.y£tM  ̂ qu® 
yá'-ée'lé».ha'aplacado.a«iraü .--i .
.' Todos, co.nvienéh éh ‘qhe lá- indiEnacióh 
fdé pro^óééda por Romanones.
El rey estuvo esta ta r d e ^  la Casa tldíf 
Cáhjpéi, j^éaéhcíandp él tiro q® pichón. ,,
A R»'seis y qfdince minatÓs despidióee 
de‘<la“OOxté, enCwaainándose á la éstación 
férreaiA íiw si4e
y%stá;di®f<^^ dpoéiwio de capitán ge:
É S p a í ®  ®°“  cónsul de Sibeíia-
infinta: Isabel de c^?ó 
Téíésá véStido cehiz». ,. 
i Gna cómp^afila éóñ y músicalldél
WstE/dhl
£̂̂ ,9ÍA ^C ah»ueved^^  l M b r á fíhdSflCáYlás'^neral. j  ¡ : v v Ü
bVéarvla esquela tóMttiori4|e doñax̂ Ŝ ^̂  ̂  ̂ | los fe f¿«es l). Carlos ŷ  D. Fernando
'iprntcb dé AvfliSŜ ^̂  fañécMá ayer, con el j Laíámará vdtó en contra de 1» F»opo-'nevaban el uniforine córréspqndierite á p s  
i ^ i d e  la f l ú ^  Ilición. . ^ . caM.q»i la reina ¿aéd|e%4^^
 ̂ labor m & is-r  ' ^ F a r f i   ̂ ' A i S S  laro y Ua infanta María*
w M t o  ;p ,..B ,diuaiyifcr;C o«M  
éxito,  ̂ lea l^ eto íii.. popriW. li . «ch o  (ino eV ap-
la dé; qa#lnña cer ql cl»»ÍR dlo^  ^ wa^haJ
fáé nose rehabilité én la alta cáma- ' Gonéideí^ e®c®sN»í® mantene» ^
i ; tg^gg Igg élempntqs rep^Ucanp, p
contra déla a j^ ^ é h a  reécC ig ^ ^
Los buques Pufóqy íVosqttifa, pertene 
i^ á n  vendidos en pú-
,(j:i í p  V s jsji upo uo i»  Buwaopw wo V.V, - jj|g g|jegj,̂  sm quo responcps u»?!» vcíBc^)




aiÓQB y cierta oa?Ai%dJ|p plata e u b i^ p ^ lg  tintorera.
horés de ordenanza.
‘ShbYéf '̂hityi^Tí.'Arfahsis^^^*^^  ̂
fiamieáto, Romanpkes y Lúqi^. ^
IH» Gi*Ééta y  ̂ a s ilé ^
La combinación judicial íiá prodaéidé( ||**̂ í* 
muchas difldultadés al Gobierno  ̂ ¿
fei el mlhistério dé Gracia y Justicia hieii 
gan la certeza de los nombrapehtos flrma-^n^ 
pSláypr.
i J fe  dado algunos í nombramien
tos, qué especialmente‘áfeotán á Barcef 
lona. i‘ I
iriEl ti déla s b staos de ^  Me dicen, in e spok^ deSla e t ír
Ulíill
d e l| p ^ T 0  fi
M
'̂«ííSítí;;:
El vapor transátlántioo francésliES ANDES
iáiitóábl S8 dé Marzo pdra Rio:AaheIro, Ban> 
tos, Montevideo y Bttenoa Aires.
El vapor trances
gP H K II»
r^piÉá.hlbm es..m owo.it^ Las figuras estin
esiibAl^aAdxfaT PAAA todo» Iqs P«ortq% colorida asíperfecto.réglmiento las'N^as liió|al rey losbo-^ ¡SSjSéH Í!
t^EI- ^ p or  flraiisatlántico frandés
.....t-N im N AtS::.




C - W t a j t A S
X  I C FR ftM Q U E LO ) v
.& SíW ?-í» AoMéoelod.y 6 t  piezás sin, 60.000 para el segundo.I ' P e  F lor«a© ia^  .“:
is son dé plata.! Doña Elvira de Borbób, quei.cpawu^ güitoyt íriuado. 
ol  ; Iviriendo con
.  , 4 I. liiUA ¿Presidentes de Sala d e A p i e n c í á ;  do
ites de 36^dnri?s í ¿g ^n abrigo,TIégañdo a herir ItSvéiiléliíté h B\,gg]nná, D. Vicente Maktfá y D. Marfatíff '
o» , M 1. 1 Detenida ndrilaipouoiajjpeqiarpr SU “ uu*rl|,¿¿^^¿¿.ijjgni ¿g Valenoiá, fi. Eduardo Siê
, .Sop t̂ap aun can.iflos casé» más;
I rebemes consiguen por Jq ptoptpipa 'gráb állvlÓ
^  y á última hor|^éé'réláró el d e * | ^  r^^4o»^ertliiá*^;^olent^
éfibrGaMa
Llama IR^laéo Aila




. . , . ,i, i  t i  p r;d iPphoí»íideol!»?ó̂ ^̂  __________
tiina, W cVlBis o s ; jj^gy fné pneata;fiP)l^d^tpdf 5h; |.,í7j te J Jüi& dr'dé Valladolid, D. Ráfáél Bérmejo;; de 
La prensaJllaatrp,^ puplica él?olikam,.u  ̂ Gutaiálajji*®» D. Leopold^L^pe|pí?de Zsmoi»; 
lá *8reBor .̂;.,-í.;.  ̂ dil, :i;.slr¿i.',j;oj.




iD® GAdll*r■Â ■7;̂  i; i e::;. 
Ei ministifh dé ijSíautina, y i é ^ ^
raiíD.í̂ ^Ailbefto Vela; deLt}^ófié^\,^.. Fran- 
élccoikpaldo; dé Huescai D, Bántlágo Ne»|̂ ' 
,ys;,d:e Bsdajpz, D. Vaienm|Eécribanoj de 
t . r ^  Antonio UriáKeV de Córdoba',
).'|láua!ifdoifl' -'A
íUribani.
destina ali UB Bui  pues conw ari^n^|  ^  ^ééta^última Audiencia, s i  
.  quépétttoctttríaéra d e í»  ^  W fetrádoD . Daniel MoVciÚo;. l
5J«s owrtionn#ratés pérjakip^ 7 L  autqridades d^ dep“ c han sido firírfádÓB TÓfiros noíU
clübicÍÓnideTfréfétm®ia fpéd|ctma|tamento. . .¿í ;  ̂ ,
i,tói dé AdUáfiaf i para ev}tar eli Hübhí brin)|j8: p,qr lá prosperidad de ja
' '■ Ymarinay vivaéairéy,. ,.,
tdb.\ Íí. 4k Trtr I Después éfeüvo el minisWi^^^^
5?í¥4éao gjir^'g^i6n dé jn  .fl^ftol do la bateí^¥eA'or%h*a«-q“  »í
' rebfido a .
1»  a im .. q i e ^ í , , X





üwr'ttabsío á ’ trescientós
t<‘,‘ .■' :h:- SíLi).' ií* 
ila.laaíabpnaf!^ yt'0''̂ ‘y ,U vi|L 
cbnvócedo á los mayores fí
escmSar durante la noche. Gontinuando su 1 
cplosm ana «earaetén'irádlcalav ■; . ..I
"  f  ‘ '^ d é t N i í í i r ' i ^ ^








■ B n íér ittb ,.
, )Elfé«b®ral Cerero confinúá en el mismo 
OitsdO(̂ t.r , .
fi^issnri&o firmadas l&8 î|uíé|^eB dlspo-
« ? » 4  José Anipnfh ^ l i^ c á l  d< 
léd^e la pena quetp iiúpush la An
buscar
M ^alm er¿ny:Cerezo ^fionliniian| fligto. - u  «ituación
hoéétadp; . . . .  . 1 'Contin^l^|aved¿dd^^^^^^
Se dice que 11 princesa Ena colocará ia 
priínera piedra del monumento que se pro­
vecta e?igi» i  Cristina.
. -s,.7.»®  C®ia4a ■ " ‘../“'"“i'.
■ ■ Ha lleg#É^!Í®í»¥tém
dibeáíiéiBO O
El tíüiiistio de Gob«mación h * 
'puento OTie tos establecimientos de qo í̂ ®® 
tiblés se cáerJren los domingto» ü a ® dqcb 'í®
kDiafdenL«ilz
. ConacM ífs ió s o v  q iq  a  40-IÍJft í“ 4 “ • l'sróriga iéao rffqi®  *
W itejoriiid.\ l ‘ ;SéltUaün.ui^bi^rtao"oieciM m im ^^
Hemos mantenido,—",afláde,-i-la jefatura
d»  ̂Moret,. ,qqWm.dPí®-^--®* 
cuál no nos impid'^ maijifcctar ahora con 
í^ tiva  crudeii^ nUPéllptí® deseos de (pie 
fw  actos toubi«W(|'¿ .estacw acordes con los 
anbélos'déí f  SYitic LO. '
diéncia de San Sebastiápy
Conmutando por la iritó®diÁt® la pepa de 
muerte á que la Audiencia os Báíií joz cpur 
denó á Venancio Tejada^ , -
Idem id. id. impueétiippr él Tribunal
Supremo á Clemente Qâ íato,
Y otros indultos dé pén®| lelilí?®* / .
Nombrando á don Joséidé Canalejas p^' 
.identéíáé WJautAqüe.Bkttoqdé en la ereq 
ción de una estatua al rey don AJfonsq. 5
ilv 'lá 'é v l l»
T5i:„®bispo de Slóa Y®®̂ ?̂  ® 





B o la »
no
jasK' h  cerábíénte é:
liEn ei'tektcbii
H¿ fiJÍé^do m  e*lé corte ®i señoY Wá*"
fá<L4®9..
tíaiiéiádfh á esta cépitál el ibgeniero que 
i n ^ ^ é  ®n la chnstruccióu del Cap-^oca. 
fwvir ti 1. MóiSséjié>?l ®1 >kl’'ino buque. „  , ,  ,
‘ 4 ■; /  1 1 Se eS®?^®l «»ñbó del vapor San Pablo,
e esttétthai b ^ a r  ^  cá'ffeamento.
SMVÚÍ1 :  |T." *- í” ‘
El x% éaiieiien& 8 ] 'él vaéies leyes# futí® j j^
buqucpQ^d conseguirse que flote durante
I por 100 interior sontado... 
5 por 100 amhrtizatol®M 4 • • • • «̂  
Cédulas B por 100.. .. .í.4m,.̂ .» 





















1»C relaVivasiá A am 5®jiP.dW0?
feifabársíi reáo»», ^‘ # ^ 9
i de Algerinas, qih»ji.4®
eomposidóm decabj'ei^, i »
A céSflé ̂ ®1 vilfiéiife) Ĵ xnípoJfAl Fernándeí 
iro délMi 1® travesía del Mediterráneo.





T e l e g r a i n a s  d f t f i t t i N á l i a f é
24, 3,80 madro^éd». 
G lreu la r
iíe|’firte*Sd«SéIa'MI '̂f®*^^^^
¿ütortque dirigirá A tof 2̂'S S l ' s  reglas y circunstancias que han 
deobéer\{»ysfi.pai^ i® ®phc®®Í9d d® la l®Jf 
'dVléé j uf ié^ceionés,
■'.f Í ‘‘i' í,i)
A Idhpttésta de don
amierdádarlas gracias al séñoteditoiuj Malaga y e tó »^ .e ^
guidas famíWaíéideíCtoínbk. w ni-,ívt . ,
SíMémét á i®>ftmHlia îécdi6Bt»<iiiiestrO
pécaipe m|s jentidc!..
pítál,lbs 8igal|b^,
Hotel ColÓa:'J5.‘ Redro It
 J)asea^.oandÍciQnes,qtie jñblí- 
éareiáot operlnnamente.
A prc^uestadéLSr; Goux .|é, aimCTmí̂  
noibb^  imá cóMísíóa cori^Jiédtf ^  .„l98
Sím» ^ottir fRornerO;,.y,fmá^ SU h>'ÍM
prestidos ppr él $r? ' p aaminisfttOT' 
tos Meresés déla RÍŜ  ̂dé toros. , . ; - 
®Of 1 nel (Seciéla#® s®: dáJéPiiqra á va-
iTios''d^ament08 de  escaso intérCé» . >...
f  no babfénló’ otrSf álttbthé dé quétfíp'' 
tar,’m,l®rbift6 la seBión á diS'doce deda l 
noche.'  ̂ ' ¡. í ■. ¡:{
.F'Éll®clrÍdl®nto#^í6n;; Lncéna 'ha far-’ 
llicidO'da aprélfiablé 'íéhorá doña Elena Za  ̂;
l^ á itó  , G a lá Ííta ,tfem a  ̂ A # ^  ^
í^laga ¿<>mo^B aqo^^ poMáífión gézaiba ' 
yi'.iÍ^SbdíNéitójpfífsSCÍií' ' . ..-.4 ‘ i-‘.
Aim famíiiiay eA viudo |1
cítoíáiriíddiíte dé la retiradb
dhn Agustín Ápl'ulh'ác ifendera enviamds 
láHÉsej^ión de%ttesteb pé»ame. .- 
íÍÍÍíéíli^b.i^En dé láa nuevay
Véittié cinco iálSó ayer para Sei^ia el di- 
reéthir 'dé iá jcomjiafila’ férrfiYíá&ñ̂  dnailfi^; *
d(m í^oltóldh ¿érhqiÁeév*' • ^ ^
" ^E d encielas "docé y :ibedir"ia»rch5^ 
(#anadaMhnJ«¿tíei Teĵ ^̂  , (
-Enel de laiunay quiníje llégÓ dé Jaén 
dóúBfflítotte^énterh. . > . ' > ,
'.- ■pi..tefi i d̂É^Rfe i^es y  quince itíaiíchaíon á 
Madrid dpn-Eínélto MetiB áiíe5|cS |é TA 
compañía; aieinanc de electkicidád fy doA 
Rtcardo<Aiiarlo»'S^m^a...' •-.•.a.aix.t
«^-Para^órdobí^ salió-don Jadié®
dám ■■. .■ ; i ■ ■ ■'
a* s La ¿séfiora doña Paulina.
fiéditoladéVísick* de ébcuéntra tíieJOrato . 
" ‘’‘̂ dg  siYáé|ncia; l»^que qobá réVéitig^gra^ 
rdaá '̂Slglba,éomó se díjÓ áí¥ífiitipcií 
'Nosralegiamos.
'C lisd iro .—En el e s c « ^ t e  ideP^qila-? 
blecimieáto de los SVéŝ  .íáélbr 
filé se báila expuesto un hermoso/ Cüadro 
debido al pificel del jhveb artistista mala- 
guéflo.don Joáqüín Gapulino ¡Jábregni»; c - 
i Esta nueva; obra de Capiñipo .rével^Jó»  ̂
adelantos de su aUtoY-eq̂ ®! .®*̂ ® Aé Apeles y 
.* iccredita'elrJruen qoinbre dé qué goza éfitré  ̂
ióé pintOíis malagueños.
 ̂ muy biéWAsadlíryíel
aren á esta ca«
;óntiól,'D; Fran­
cisco Rodríguez y D. José Tevrmit. .
Éotél^íctóriá: D ; S r á l l e í  y D. *Ca- 
sintiro Viósac.
Hotel Inglés: D. Antonio Gil, D. Ernesto 
Gooper, D. Antonio Sánchez, D; E. Helly 
Tanriers, D. Antonio Moreno y D. Jjicinto 
Ruiz.
cárcel.ocho indivldnós. á cimá uno de los 
cuales ocupó un arma la policía.
..Gomo »iec|pYe oqjqne,. toé detenidos en 
«íi mayoría ,|r!^ b$b»jadoreé,..:í|e Aps pne? 
bioB. . ............ ■ "" ■ r
falleció enísta ca- 
pitaidolls^dgracia Francisca Roca l|óguéB, 
marquesa de Peña Plata. f
r JSl égpelto^se^veri^^^ ..tarde en el 
Cementerio
E s p e c t á c u l o s  p ú b l i c o s
Tnm tr^¡ CsérViint®®
El cartebde anoche iplrecia dos atracti­
vos: Ja primera , rppreséhtación en la jem- 
poraíÉif' ê ÍW |p: î(yéá‘ztím®to La
Áfncanáj M Patbtéirp Mo S»oÍlÍa, áonáb 
ti^ésáaladisimo triañ'íotalcánzá la notable 
(mnta^lz Sita. Alrota.
Lisípbra de M igtó 15050^^7 7 Cabállerh 
ô tuYo'i âa conjunfo.mdy aééiftado, otorgan- 
dóWybÓblico sus apiáusí^ á lá Arrieia, i  
Alérí^dn y á G&péír̂ :H,: ,>■ 'J j  '
Fl^w Barbero sé répítiérofi' ,Xas.niánifes- 
r daciones de eptrntiasibo pira Anj|^ÍÍ Airie- 
ta, cantando'i|,.uélicada ^ o lo i i^  y el difí­
cil rondó de Camgdliéí^é;
.-Participaron del trlanlo la señora Espía.* 
‘ 'gas«.y:»>res Cap8ir,"Qfft^^^
Estlf Bfahd ̂ h cegundo-
iUMm
Elpuñao
El dist^igüfdo artista destina el cuadró' 
á la próxima Exposición de «Bellas Artes,^ 
en l l  que deéeamha obtenga .el ^unfo pon-; 
fórme á sué méritós. . . « ' •
. !D®^fanol6 n .—Ayer falleció la sefióta 
doña Enriqueta Pérez Laguna, á cqya apre- > 
ciftble fámi ia énvíamoíMttíSítSol^sEftlV ?
Órtadov®© d® v in o ® .—Hoy sábadtYr 
álas cuatro del?, t«Vdé’ 
general ÓÍdinariafde seguc,%< tMyoOTrora i 
la Am®í|®í̂ ** Gremial de Críadmí̂ ^̂  
iadóii'és de vinos enrS,u IqcaJ ^ r á  caro us 
JóséíaJjgarte BarrféhtOB, 26;
B in fépm o. -A yer tqvó, que guardar 
cama.,ú>ólestado pof utí MérÍéje^rrunA®8« 
tift-qusridóépiigó elM p em t  aé^comefifio 
don Vicente Hur^ido aítoChó
m
Del. día =23:,. .................
l^ij^uáciA l de láJeydérTimbre. 
'Circular dél GobleknóxivUéobre orden
ico; ':"' -  -=-qV‘
—Anuncio de Hacienda relativo á cédu­
las. " '
 ̂ , —̂ éReÍíM«|^--dé M&as.= , ;; •
‘̂ Edicto dé la 'élciidhi dé^VÍllanueva del 
^«buco. '
. —Acoípdós acopiad,Ó» i ^í®^#1í̂ ® 7 
^hexo ĵ ór jlÓsL ayuu^mieátóé íaé ;Cóín jr Ar- 
Chidona réáFsétivékeqtl^ * ' ''
—Élictós y ieqaiáíttoiias' dé díférsós 
íuégadós.' ‘
-  de
remonta sobre'ariiéndo de terreno.
‘ ' íüOÓláé ejféctftá'das por 
miento.,.,,,,..,,.,:,, ' .
.—Anuncio de la Aduana iéférenté' á aí-




Q.uf aa x iB an
José
ca. Gut^rrezAJíaz y AnailVíík ''- * '
rrsi! CISCÓ
la
*!1®MV Mor̂ e?.M<ír|̂ ^̂  
JpLÍajf^Psj^ciacó;^ Ma-
« M„r«n  «mena.........................
to iéstablecímiento. f ................ • —
(Jtmela laical i ’,. ' . ,
. iDonEdttéído Elh^iáé; 5 j^ se tw ^
M. ByiD.» dos eh a ie^  ¥!l!79né> l^énticlésrf 
ricaL 6‘pesetas; dó®; A ^
camiaétftRiJóO.Jain -
don E, Merino* 2 pesetas; noH Fé^néOr
....,
T Ha-
'E S I  RiítévJJSzalhí^Eritradá por eslíe te-Bsu Telmo: (patio de
'BJBNTIF.r i c u  ■, ,
|Í|[̂ Fé|aedló contra ,1®?: padecímisK  ̂
i la j)oca— ^  
dóloréé muela____________  d fM rfiii
^éñ|¿ Ja tod§a..lp^conqcidoa y el í ^ ® ^  
ór eqnéeTvlJa depladura.  ̂ ^
Pí^cio; Una peseta :ñane®,««
ió  pesetas; dd^ t M ' i  p m k f m  ’ 
fáel BélSiar, péis pares calcetines;, •íFimdftíi 
EI^Cdosc^B¡j|ígu6tesj j[fÍQn întmá),>í..v 
‘'¡;fl.4i^v«ip® lrio i;c¿H oy  24j del actual se  ̂
Cĵ mplé ej i0m6x .aniYér*§]|toíAáiJ^t®8?6‘ 
SMSÍÜLÓ dé Ig^respét^le y 'virtuosa señora 
doñ^FlÓréntina Víflés, viuda del inoli îj^n 
ble comerciante dé esta^H®® don Jdaquiñ' 
Bueno. ¡i ' ' '
GMizátez-Rcpnltof v ^ r d ^  




, j . 7̂ i;;<,nnQóvn>»a&9saooi a v n  " 
dé Giión,
Idem «Rci^^ldjríjdnCavtagania, 





taígóta». •' »; « . . « ♦ - 1 ^
De ventaííén'farmaoias y,di:ogaeFí«al 
"I]^ófeito *¿efierad, F»armacia del SagrariOi 
f  a lucen  6̂ f g|úmfcalla de Salvado» Bamoa.
0«m ]htcM ^® l i |AÍ«4|Á
j.JJáa«Aa;iI>a«MA»!SCK ' -
.Isifrista . «r u - f ? site ‘i»4’,ftO'á;t5«Ofli 
is A la vista . idé 2S;SB A 28;92 
ghálaviltai Mdéíl;406á 1.408 
Día 23
is i la v ís ít / J  i a m 9 0  á 28.92 
lUTM í  lá vitta» > de |.406 á 1.498 
:nt®ji®;|!f st«j foa.— la Cámara 
e^cío sej^uoto el juevei á las 9 dé
la tÓché jaJouta périíiai éh.té de festétoS
eémop^snfnupntro 
él ; tedactór de dioha
.públicéciÓn;«mestro querido a.m||ó^M*Í^ 
iMénáriodon RMáél W i : S Í ^
ifa énf|i®ów Rbnda.
fíáÓéniSsYOT de íodpáj veris poV el res- 
táwécw}i^tq|d ijii^ e  escritor. 
r-I^CiísdóSri.'-'Uas piponas amâ ntés A 
áocorieRA lo» desgracjaáo» h w ^  „un.ajbue- |
na Obra conddliéndóce de la7trí?t|.8m  
qbeLaflfge ávAntoníó I^zapi^ qué
éebicuéájká'kfermo y  siu^yéoursqa. ‘ 
..,.BfabXÍa'éi£ la calle 4® F i^ ecifia  nfimé- 
-  -wi- * :
f .F a tir ilón  d® m niws^Pór i la jfiñoia 
doña Eiisa Gómez de,Anb»?ed®!ibn»ffídftpn“ 
dída la maño de la beña señorita María de 
la Concepción Perrey«g|se|iir<para,8u soto^  ̂
15;0O á 15:ÍB “WF el«bóga!Éto*del Cóíe¿in de M ld r iu ^
■ RéfietZaiabardo G i^ e Z .^  .
La b(ida se efectuárá’á nñés de vé|lnÓ. 
Muttht® »© p ® n tlii« ,—Ay®  ̂I falleció 




Dureíoión del víoni^ du ieutb.'N O. 
Astado déLoiélo, eabierto. 
Éatadot dé la mar, tizad».
i T i S s r / i & a ' T -  “ “
46IanAr f  eábrlo, péso^iS Jtitm ooo n « -  
flaoŝ  péS^S 20̂ 32,
.fi3ceréeá oeso l̂:]98t ¡cIIúévjOOO
pesetas 178,29. /  ,-t«‘ -¡ gramoi;
101
¿iJiL2:í;¡¿gJ
wperninanmnte ,en e«a  capuai ei s^ or | mico-Kricl de CasUpiro Ó ít& r  ̂^
____ don Salvador Bermudez, ab(»gado y tico I A lasbcltó —
béj^lapí^ideñiiá'de don Féíix Ráené^al-lpró jietarió de Coín ' nue rekiMiett'Mfí^ I r  - j . A  *. Op Qu jote»,
vo,I^BÍ8Íiéudo le» señores# W ® .
Ria|fc Mpn'^oiejp, Peláez, So -.̂ yrr» - tt« 
»ó, GómS* Méfreiró, Prados, Romero, -Sle-̂  
ii»^ :^cí8Ó, Mínguet y í̂ érez, 
á^ievtn'la sésiSn, eLSecretario Sr.Yotti 
dió  ̂lectóra ái aot'a d» la :a£térior, éiendOí 
api^badr4É|or unMiiinidad
TEATRO e«-
Ó sé^notprs' quéá iatina-de la«tarde 
dé ayer no iiabía salido atéDuñel cuarto del 
|Lotel dpi Sig^, donde se bÓspédaba, dióse 
aviso l l  juzgado, |il ,̂que..;pénetr6 en ja  :ba- 
bitaoión^Áo sin antes descerrajar la puerta 
y.encontrañdñcadjliVéillf
A las nueve.—«El pufiao de rosas». 
Sevilla»., 5íA las dléz.—«El soló de ¿tompáñ.
Alas doce.—«Los'.grafinjaé».
Entrada de paraíso para cada sección, 20 
céntimos, I
TipografCb' 'IB' §Sl' f̂ íTdñÍAn
I
■HtellÉ
D O S  E D I O I O N E S  D I A R I A S





na Hermanos. " "
toria)
Informarán, calle Tp- 
rrijps, nú|p. 81..
t l a s b e r ial4y Pelnqneriadé An- 
tonio Raya. OaUe del 
Marqués, 14.
T Gutiérrez Dial, Plaza I 1 dé la Victoria, 27 fl -  Zinoograñai, foto- 
Mábadós, Antoti- 
pias, Cromotipias, eto,
IkTEGOOlO Sé déséa SO ly oio con 10:000 pts. pa 11 ra negocio de resul­
tado positivo en Mála 
ga. Razón, Oárm^n, 86 pL
1%KBNSA dé^gran po- 
Ulteuc^, de dós oolnm-
 ̂metro T á ^ ^ do ; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
§  S2 s  1 1 ' 
el *8 0 1
3  ■ íS $ i - 3  «  I-i § 5 |
^  o  o  5 g W SB eM ;-f . | . S
■■« -  <  l i l i  02 eo ^
,f| E venden 120 cuader- 
V nps dél Díooiónáiió 
OEnoiolopédioío Hispa- 
;^ n o  Americano en 40 
pésetás.-Oiierías, 45.
«E  VENDEN Ovarios millos
en calle OquMes núm. 9
f l  E arrienda la oasa n.'* ' 
V e icá ile  de la Trini- 
Qdafi.Tienébúénaa ha­
bitaciones y patio de 
400 va jas. Para, tratar 
Aléazabilla, 23.
«SírnerÍ^^
tes. Oarneoería de i Dolores Monge, pla- 
zá Albóndiga n." 14.
flE vende bairatá nna 
V easa espaciosa en el. 
(^centro del Ri.ioónfie 
''^la Victoria. Informa­
rán, ^erraiidiZjil, prl d.‘
f l  B oonf )Ooionan som- 
V breros para Señoras 
.fly,niñas^,y se bqce toda 
" 'c iá sed e  cómpOAtúras. 
Alameda prál. 51-2^ ^ sq
flBANISTERIA. - Zam- If brána y Doblas.Agna- 1 itín Parejo, 6,-Be oóns- 
^ tm y e n  toda oíase de 
1 innebles de Injó,
T A OONGBPOION Oa- 1 sa de familia. Habi- 
Mtaóiónes amuebladas 
con ó sin asistencia. 
Oaldereria; 12.
Í1ÍĤ
. IVI se compran.
IH  Nosqíiéra, núm. 8i. 
^^Horas de 9 á 12ma- 
ñana y dé 8 á 6 tarde.
J\OABION-En 60 ptas. | | se venden fonógra- tf fbs, completamente ^ nnevós;-^En éstas 
ofloinas, informárán. /
f l  B ARRIENDA la casa 
\fcPto. Paréjo, 21, cons- 
Qtrüida parte de' ella' 
'Triara pauaderíá. Infor 
; marán. Pozos páloeS, 44,
f l  E traspasa la aóredi- 
V  tada Peluquería esta- 
Ijblecida en calle de 
*TLuís de Velázquez, 6,
mALLER de vcarpínte- *1* ría de Zambrana y 1 Doblas, calle Agüe - *  t o  Parejo, 6, Telé­
fono, Íi?8.
fliALLER de sastrería 1̂* de Juan Almoguéra 
1 calle Oáttias. Se^há- ^ oen toda olase do 
prendas. ‘
) TIRANOISOO Pnya Ma­
la  rfn, profesor de guita* V rra. Dá leooiones del 
- — género andalnz. Tri­
nidad, 68.
TbAPBL para envolver. B Be vende á tres pe- JT setásTá arróbl en 
' la Administración
fl Rye.ndq ima^máquina: 
^ d é  óóser de pie, siste- 
l^ma «Singerá^ :.T Informarán .-en esta
lÁLLEíR de bomberlt 
y  hojalatería de Ha. 
irael Oorpas, AnohiN 
‘ delOarm eASa,^^
A T A U R O í^ n i
LAGARTIJO por aS
Precio: tees ¿tas.; enéih
Administracián.
ÍIA O E N TIM O SI;^ .
V I  IctiáderDia el tomo
£¡|\|deLa Novela nS¡irada, f
En estaAdminíatraoidtt
' Se rnegá a público visite naestra» Snearaaiea para ea^i* 
Asr los bordados de todos estilos;
SBeajea>,<realeeyiJRatieeit pasto vainiea, ate., ejeeatados
“ " ‘‘ ’ ^ 'D O S É S n C I B tteM » CEKTRAI, 
la t^swa que se emplea anivé̂ saliáeiite jpara las familias, ea 
laqlabdres fts ropa bla&ea, prendas de vestir y atras similares.
Máqainas para toda indnstria en qde se emplee la costara.
Máquinas ”S1N6ER„ para coser
Moi los modiilos i Pesetn 2,60 seEaiial«s.--Fita el CjtfMogi ilaitradt qee 8e ü gatl» CojQUMsíiosiariQS ®n ¡E spañ a: A D C O C K  y  G .^STa.9t3-3ís»l«» ^  ÍPxp-víüiot» d.m ^ á O .» r »M A IsA ftA , l, i  ' ' ■' «  '.A N TU Q V ü K A , 8 , 8  . . _BOfiíDA* O) Csbrrérm Beplaael, OvigE .K Z-M A t.A eA . 7, MtfyPaderésit 7 En la impFCñta dese vende poT aTrobfeí
® e i 5 u » M s  q t i © - t e i B f .0 a » '  v e l l o - e s p e t o  e n  ’l ía  e a i » a  é  e ñ , e i A a l q ' w i í e í * j ^ i í t ©  d e l  
e l  H e p i l a t o r i o  P o l v o ©  C d s m é t í e o ©  d e  P l * i a n c l i .  N o  i i » p i t a  © 1  c i l t i s .  e l  m á ®  e o o n é m i e o ^  2 3  a n o s  o e  e ^ t o .
p i v a l .  P v e e i O y  2 ’ 5 0  p e s e t a ©  b o t e  
f w m a e é u t i e o .  A s a l t o ^  6 2 , 1
S e  p e m i t e  
B A j R C K I d O N A .  B e
n o F  c o p p e o  e e v t i f í e a d ó ,  © n t i e i p S M * i d b  p e s e t a s  S ^ 6 Q  e b  ® ® ?í® ^ ® ?  
e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d v o g u e v í a s ,  p e v f u i í i e v í a s  y  f a r m a c i a s .
lliSCRIPTO EM LA FARMACOPEA O^lPlAL DEL REINO DE ITALIA
nromlaao oa U BKpo»íoi6ii.;fM«i*«-éa«oa 1884 y *«1»* A® aiRtoqp 1900 con «EDALIjA n »  O^O T H T r i t  A o f é v
tñ toda ESpaflÂ circaia atrevidamente una falsificación de mi JARABE ?A(íLIAN0, .nna 
cara la salud de quien hace uso de ella. AfLnomhre, ERNESTO PAGLIANO, nae ha sido
B t^ U B A T iyC l Y B E F R R S d A in :^  DE L A  S A ^ R E  «m tlH M
P r o fe s b i*  ERNESTO. PAGLIANO i pública y á’mí'reputación. . . .íL'
ÍL B . OiriBiPse eii H ápoleás P r o f .  ERNESTO PAGLTANO, 4 ,  C a lata  8am Ma r c o ,  y  á  lo s  pevehdailorn a  p o p  m i  a iitop iaa ilbs .
A l a »  m adrem
P O S T A L E S  B R Q M U R 0  
P O S T A L E S . A Ü T O T ÍP IA  
P O S T A L E S  jF Q T O M B IA
POSTALES PQTQCRQMQ 
APOSTALES ABAMGOl» 
I POSTALES^ESMALTE I *1 .POSTALES.SEPIAS I»
C O M P E T E N C I A  I M P O S I B L E :
D E  T O C A S
■ ■ ■ ■ "L A S  ;  ■
POSTALES. "< VISTAS 
OH MáLAGM y OTRAS 
POñUACIOflfiS
P O S T A L Í & p L A % ia O  
V  E S i W A L T E  E X T R A  
m A R C A  E S T R E L L A
LOS PRINGIPALÉS O E- 
FALLiSTAS SE SURTEN 
DE ESTA CASA
“TfiNiGO
„  ^^ ,______  ̂  ̂ _  mjTRITlVq *
iñÍrj.fAL«. /?. it/Mt/MP tá 'l̂ iárito ̂  ¿ledlaKas .de oro
■ - Jtorellíój ^
MMUL COiati OOARANAí OAGAO Y F<«FORO ASIM1LABLEV “
Om la SÉciel»," BáaeltiÉme, XiiDinB«4kaM B*rvl®«M y *•* «oroJiónt’ Afeool.na» yástrioas, Dlyo»- 
ttoaoa dUloUo». Atoni» IntoBmuL otóL‘otc..Iñdis)poB»ablii S lMMSQWdur ‘̂PÍ'1 pigb.flFPT * lP« que ofeotuatfj 
trabijoc intilnrtiiTiln * ttadeoc sostonidoc SIN RIVAL PASA LOS NiSOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  D »  P I N B B O  
C R B Z j  i b  
p f c b A S E  E N XiAS
p l I S R I C A
I iyionument08.--íSl|g
Altare .̂—Estatuas.-RQlieves.-Ornamentación.—Aclof-
Aos patra interior y extóriór dé edificios.— Lápidas con- 
tnémorátiVas.— Sarcófagos.— Ftientes-Lápidas funera­
rias con retrato y alegoría fúnebre.— Estatuas para 
alumbrado de gas y electricidad, etc.
J o s é  A g u i w e . - *  E s c u l t o r
Ifiupp islán Julián. 32
KeceBÜo comiBíonfota. ____ ______________ __
E l  A p ó s t o l  S a n tia g o
COLEGIO
B i^ o  B .  T o m á s  L a b o p d a  B i a F C OMaSTIRUS, 2S
V
D!8L DOCTOñ OETKER-BIELEFELD 
Se venden en todos loB.Ültr^J^wiJio» «1 precio de pese^s 0‘26
•Ipaqnéte. ,
‘Al por,mayor dirigirse al Agente g e n e r ' ^ - E s p a ñ a ,  
D, íálió líiea.-r-Mál'ága, l^omás Héiredia 27,
COCINAS ECONOMICAS
Carbón defian llegado varlaa nraeatraa de cocinas para Gaa y G i 
a renoiúbipdá Fóbricálde: A  YOSS-SENfi.-bAR^TEDT.»
¡V i)i»l¿itge-á s t í R é p r f ----- ’ ‘ ™ '
Juliíjs Thiea.-H'álagá.:
{general para toda España don 
noñ Tomás Heredia, 27, entresuelo. .
iff
Rodrigones, estacas, barre- Postes:!íie transportes 
rae,JP|ntados al '¡, fuerza,telefónicos, : 
r * ó  n  ttI  Ck " telegráficos, travesafios
V f iX  M U U .^  I v  z de vías de ferrocarril.
duran 20 años sobre la misma punta.
Producto muy eficáz y muy económico; 1 kilo reempláza 
á 10 kilos de alquitrán.
 ̂ 2 4  A Ñ O S D fi É X IT O
iPedir prospecto n.‘*4, á la Sociedad Española del Óarbonylé.|
S U P E R V r E L L E  Y C*
JBKNTEBl A . - « V 1 P  u z e o  A
Representante en la provincia de Málaga 
|i«é J l  \BapimDr, e a l lc  d e  T o r r i jo a  n üm . H 3
CEMENTOS
á u l i e a  9
DEPOSITO DE
y  C a l H iá v
de las más acreditadas fábiioas inglesas, fruncesas y belgas. 
Romano superior . . . .  ̂‘. jarroba 0,70 pesetas'
Porüañd » (negro y claro) . . . .  » O.OO*' »
» extra (blanco) . . > , • í > 1,60 »
» A (daro) para pavimentos . . » 1,25 »
dal fiidránliea . . . . . . . . . .  » 0,90 »
Ea sacos de 50 kilojiy ,burieas.:Desño un saco precios especiales.
JRortland de Rélgica, dase extra, lo mejor qne se conoce para 
pavimentos y aceras.
AaHié Rnlsi Rublo-T^Sumpto dml Óondm, 1 2 —Milmgm
A  domieilio, portas aifeglados.—de venden sacos vados.
.la .Real Pfibriea de H. H,
. .  ¡ U B V S N T m N  ( N O l a n d á ) ’ ■; 
Atnreedor efectivo dsSJI. laRelnadeHoIania
LaxAdca‘'gen«i^  liolandesa. Garantizada, pura ̂  eeeemta Ai 
■srgestiia p p T ^ a r i^ h íb ^  su m i^ a  poirel gobierna hdandéa. 
'iñáaM^aata^amnacmitodaa loa astabl.e«j|sfttoítag|A »>
'■r,¡3c5-.
Gura segura yFpronta de la’A i| ,«m i« y lá- e io ^ o s is  por el
L IC O R  liA P H A D E . —El mejor, de.ios ferrugipós )s, lü en­
negrece los dientes y no constipa.
J D e p ó s i f o  o n  t o H f p  l a s  « - '+  a ,
T m X Ü R A
jNo más CANAS. A los dos minuto  ̂
devuelve infáliblémenté A los cabellos 
blancos y de la barba, el nolor natural 
de laTjuveatnd,! negro,; pastsño ÓTiibio 
con una sola apMcaoión. El color obte- ' 
nido es ináltérable durante seis sema­
nas', ápesar de lavajes* renetidós, y es 
tan natural que es imposible 8&.erci- 
birse que son teñidos. La mejoraé to­
das las conóbidas hasta el día. Absolu- 
ftámente inOíéñéiva; Fábriéauté?SB. Mi 
Ganibal (químico), I6i 'Rüe Trófifehet, 
P r̂í».i¿l r̂agigq básta para seis %eses, 
8 péselas'. Se remite por correo sirtifl- 
oadb, ̂ ticipándo Ptas. 8,60 en ;&llps. 
Di^ódto: Droguería Vicente í^e^er y 
O., Princesa, 1, Rarcelona.—De  ̂venta 
en todas las Droguerías; PerfüHieríaS 
y Farmacias. : a  i
i^rtáqulos cpiiYenienteiB
Aloohd todiitrOi ‘ íf-
' rb ela .®  el c » í , .á í
artistas del teat:^, aguas de colonias, agua de la >
lótaióos, tiniüraî  y ren.ovadores para el calillo.
Droguería déij Leiva, Marqués' de lá Paniega, núm. 43 (antes
Compafiía).—MALAGA- '
GAFÉ NERVINO MEDICINAL' «
• ' d.l poclormORAtES
• N a d a  t a l a  i n o f e n s i v o  n i  m á s  a c t i v o  p a r a  l o a  d o l o r e s  d e  c a b e z a ,  i a q n e e u ,  
T a ñ i d o s ,  e p i l e p s i a  y  d e m á s  n e r v i o s o s . - L o s  m a l o s  d e l  e s t ó i g ia g q ,  b e l  h I s A d c ^ y  
l o s  d e  l a  i n f a n c i a - e n  g e n e r a l ,  . s o .c u r a n  i n f a l i b l e m e n t e .  B u e n a s 'b o t i c a s  á  8  y  6  
p e s e t a s  c a j a . — S e  r e m i t e n  p o r  C o r r e o  á  t o d ' á s 'p a r ^ .  , .  7- .:•  ■ - (8*
• D e p o s i t o  g e n e r a l j  C a r r e t a s ,  3 9 , M a d r i d jJ E n .M m a g a ,  f a r m a p i a .d e  A .  P r o lO ñ ^ o .
..
5  TE iiR S m m m á ím is
HXEl
AVERLY MONTAUT Y GARCIA
Z jA -IL -A -C a O Z L A .
Telas metáHc  ̂de fedas ciases, almnbradóáy espinos lartificiates, sedas para cerner harinas, piedras de 
molino, herramientas, herrajes, todosdos niievos aparatos ,de molinería, aceites de engrase, correas de cuero, 
bálate pelo de camello, lona, (áñamoj gonia,-arados y todos los útii^ de agricultura, piensas de uva, .de,pa­
ja, de heno, trillos, aventadoras, desgranadoras de naaiz, básculas y cuantos útiles se emplean en la indus­
tria y en la agricultura.
SE MANDAN OATALOgOS
Ouraoión compi/eta y 
de la hernia en los hi|i¿ 
queflos, por el ’pi-dóedFCgj, 
de la faja, tan cónooido^^ 
eficaz en sus rqisnltadoâ  ̂i 
Oarmen Fejrnández, Plaza ( 
Arrióla nÚDiis. 8; 6 y 7,
Sm  lüai!o#D inNdiaa
y caiq^dneq aiq pqitnrgáinj.
Bisa Á75 ota 
qaiMífo á la, mefida ?  coi¿ 
postura. ‘ '
Joxé Pérez, Safata Luéíiiig.
S e A o p  fopniai
y con responsabilidad ̂ jdeÁi
colocación como admini^ 
dof, enparg^dp d oobrauza ,̂' 
PretepBiones modestaa.^  ̂
Informarán en esta AÍ1 
nistraoión.
S e m iq ü i lá
en la'Hnerta de la Palmi 
te al delato i.<de Morai/eg mn
Cubana, Pneiíja d tsría La Mar. 8.
SA B A M E S
SB CORAH tUPlPÁMENte CmíflO.
S a m o l  P i z á - ;  ‘
cm medaüa de on m b t  
tiem  ite 1S08 y mneémaé»pm> 
iáterf Ü » 4  9 ^ m a k $ 0  ■
ew m iaífa , B. Gómez
b ^ W b i K l A
o- *̂̂ /rij08, 131 
ñna of **
®«*®' «“tí*
Vétermanos del Üxm* 
i^Aitíáíiho Ay'nhtamiénto.
L A -V IC T O R IA  * 
Sjdchicliería y Almacén de Ultramarinos 
. D IS fM IG U E i. D E L  P IN O
Grandes rebajas, como podrán apreciar pór loa signlentes 
precios por libra.
Balehiohón Tieb onlar, antes á 26 reales hoy á 84
Idem de la easa.................. . . . . . » á 20 » » á 18
Loi^aniza Montánebez. V . . . . .  » á l4  »
Idem Málaga................................ .... , » ál2  »
Moroillaaehorizadal.* .: . , . , • ,ál6 ».
Idem de Montefrfo » á 10 k
Idemde Málaga. . i á S »1
Jamón York flnoz ....................................... á 18 »
Idem corrientes » á 10
Idem Asturianos...................... .....  » ál7 «
Ohorizós Oándelarlo dooená . . . . .  ¡i» - á 11 •;
Idem de Ronda . ........................... ' » á l l  á
Idem eorrientos. . . .  a . . .  . » á 10 é
En todosiqs demás artíenlos; precios reducidos.
Todosios géneros de.Obaoína y Carnes frésoas qi____ _____
esta oasa, son;re0O)iocido8 por los Bros. Profesores Veteri^rios
ra bnen f«MíBMáps
I ue expende 
tet '  ■
^ e r o í n s í i O r L a r a
.. Medicamento especial de la p.rí« 
,mera dentición. FÍcilita la.jsatidade 
los dientes. Calma el dolor y ol-prúrito 
de las endae PiWlene’ loe acci(le.ritae 
de las.dénticionés difleiies.
OE VESTA ES U8 FARMCIAS
A l por mayor: S , 3«A2A 
Laboratorio Químico
----------- m Al a g a ------------
.......... . ■• ..... ... .
pittncia al boitirt 
lecafliitíaíi ja
Sin medicamentos, pronto y grata- . 
^ e ^ t f  aprovechando las fuerzas orgá- 
Áiicas naturales, inducidas ál organismo 
genital de áícribós sé3tos, ‘al que oomu- 
áiiea los ardores y lozanías de la mái| 
baña y vigorosa juventud. , í ¥
Nuevo remedio .Ssetemo Klsl'eyf 
W.0 S ^ á h 0 . Los internos ó tSó pjódu- 
, ,geó efecto sisón débiles 6‘ jpeijudiGan ' 
la salud al ser enérgicos: Pedid KÍSloyf 
W osm áho. á 5 pesetas en todaa lás 
hoticíuSjde Éspañ^í,, De venta en Mala* 
ga; farmacias de D. FeiixPére^ Sbu- 
virán, Granada, 42 y ,44, y, de D . Tüan 
Bautista -Canales, Compaiíía,; 15 ,. y , en, 
todas las boticas bien .avn:ti|̂ q¿ fie ja  
"capital y de la provinciaiTvjSupreina, 
tratátnife'nto por el que se consigue la ; 
eiiérgia ji^venil pronto y §i'n peligrol yí"-V’ •■•IR---'..-: .
lORIGBN.*—Loi cortifioados
de orígem pálíá̂  BMgioa le 
hallan de venta al precio de 8 
pesetas el ciento en la huprffli- 
ta de Zambrana flermanoi, es* 
Ue Agust&D Parejo, 11.
— ' ' *...j+.iir..Aii
M á q u in a  ,d» eontár 
si8te,ina Wanmann, eníe/celen* 
t® uso, Es de pw.y . Wpde pe* 
nerae sobre tablero apaitey con sñ caja, 7̂ =  ̂ *
Bn ésta Redacción inforiui* 
íán. Precio 110 pOsfétaS','
A n t lq p a  lllbreriai
d u M i
Oasa eapecial en libros 
terial .de escuelas y Obi en
liglOSOIU ' -i'
Sellos para otMoéié 
venden, oambiaji yoói 
68, Garreterf^íTes:' ií“̂
— ' I
l¿ á  p lá ^ A ''iia «r«Y lá i_
" Laplr,i¿ta^dé¿obbiérfá|ó| 
herbolario don*ífW 
B o r ^  García  ̂ oura tódas % 
^^ármedades de laibriqppjl 
oóUcos hepáticos y  nef' 
Ifuscatarrojsá la veyi^ 
jqs.desangré, el dolor;, 
bes, las estrécheoesi éli 
piedra, lá iócqntinei 
eálcnlps, él retardó Ó 
' na , ' lá's’ irreguíaridiidü 
iñeñsfrtfaóión y tambll 
floada^sangré. *
Vive el herbolt 
oaUe :del Oristo 
mia, número 16 novt 
na á la plaza de 
propia.
OCASlOj
Be vende ladEstor 
nal, liijosamentiá 
/-el -Di*. GniUermo, 




P L A T á ^ M É iE S E S
Bazar Hóv̂ ÚÁéQg’y f^rím^etí^ ' '
a le ja n d r o  ro m ero
4, iStarquóiil de Iiarios, 4 * r - ít ó L A 0 A
Constante variedad en artículos de fantasía propios para regalos. 
Curtidos completos de Perfumería de lqs;jq;i4S; acr,edimdas auurcas.
. lastones, Corbatas, Petacas, Carteras, TarjetefoS, Sacos de ;pie! par»
ff'^manpy vlaje,^ctc.,its.,,. , ,  , ■, ..........
Exríuslva parala venta ea .Hálafpi’y áróvibda de lá bicréditada'
fqata-Meneses*
M arañ é» de Lorien. 4
Las esquelas mortuoi ia=i «e feeiben 
para su iusercién hasta las cuati o de la 
madnigada en esta Administi ación.
SOUDiD IHONIUmSElil
c a M t á f  S o o ia f  itoo.qop,óooitr 
G )^ i| f| s ; d e p o s it a d a s  -  gó:óQQ.ODQid(
i s f a ^ a n  Eocíed^a Espáfiólá es lá
Jao, bien’ conocida por su res 
ápb-diTector para los ramos 
moá en esta Pi^ovipcia^^f MlGlíi 
lie de T qzos Dulceer ^8.— Málaga.
